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SUMMARY 
 
Cooperative societies are an integral part of the retail trade. It is necessary for both the state and 
the people. It is important for economic, social and cultural approach. Large part of the co-operative 
stores arrest up in the rural areas. It is one of the ways to solve unemployment problem, encourage 
cultural activity, adds to the social status improvement of the rural population. In the villages, home-
type shops are being developed, which focus on the relationship between the buyer and seller. 
Overcoming some difficulties, cooperatives can even compete with larger shopping centers in cities in 
terms of the turnover, and expand their markets. By receiving European Union funding, farms can not 
only develop, but also introduce new technologies, invest in buildings and equipment, increase 
production volume and provide new services.  
 This work review efficiency of the cooperative companies operating in the retail markets. 
Financial analysis reveals strengths and weaknesses of the management faced by the companies in its 
activity, as a separate branch of economy and as retail trade in general. 
 The object - Performance of the Cooperative Society JSC “Utenos Prekyba” in the retail trade.  
 The aim - to survey operation of the JSC “Utenos Prekyba” as a cooperative company in retail 
markets and assess the company's financial capabilities.  
 The goals were to present the concepts of cooperative society and retail trade and its 
performance in Lithuania, to perform horizontal and vertical analysis of the financial statements of the 
JSC “Utenos Prekyba”, perform analysis of the financial ratio of JSC “Utenos Prekyba”, perform 
bankruptcy probability analysis of JSC “Utenos Prekyba”. In addition, the value of JSC “Utenos 
Prekyba” was estimated. 
 In the paper, analysis of the scientific literature, statistic data and company‟s accounting records 
was used as well as horizontal and vertical analysis of the financial statements, analysis of the relative 
financial ratio, analysis of the bankruptcy probability and estimation of the company‟s value. 
 This work consists of the following: introduction, problem analysis, theoretical part and research. 
At the end of the paper, conclusions and recommendations are presented. 
 Master thesis consists of introduction, tree parts of paper (analysis of the problem, theoretical 
solutions and researches and their results), conclusions and recommendations. The paper includes 32 
literature sources, 24 pictures, 15 tables. The research contains 60 pages of the text excluding 
appendixes. 
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ĮVADAS 
  
 Tyrimo aktualumas. Po nepriklausomybės atkūrimo metų, Lietuvos vidaus prekybos sistemoje 
įvyko dideli pokyčiai. Dar iki šios vis vyksta kardinalūs vidaus prekybos pertvarkymai. Daug 
išbandymų teko sovietų sąjungos laikmečiu įsikūrusioms kooperatinėms bendrovėms, kurios tuo 
atkūrimo laikotarpiu buvo tarsi atspindys sovietinės sistemos. Daugelis tuometinės kooperatinių 
bendrovių restruktūrizavosi į uţdarąsias akcines bendroves, daugelis išvis sustabdė veiklą. 
 Sovietiniu laikotarpiu kainas reguliavo valstybė, todėl  tokia kaip konkurencija nebuvo galima 
net įsivaizduoti. Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, prasidėjus prekybos pokyčiams daugelis 
prekybos įmonių privatizuota ir pertvarkyta. Kita dalis smulkių prekybininkų bijodami bankroto 
pradėjo kooperuotis. 1993 metais buvo priimtas Lietuvos kooperatinių bendrovių įstatymas. Susikūrus 
vieningai KOOPS sistemai vartotojams buvo siūlomos maţesnės prekių kainos. Ir šiuo laikotarpiu 
kooperatinių bendrovių veikla tapo neatsiejama dalis maţmeninės prekybos dalis. Ji buvo reikalinga ir 
valstybei bei ţmonėms. Kooperacija svarbi tiek ekonominiu, tiek socialiniu tiek kultūriniu poţiūriu. 
Nemaţa dalis kooperatinių parduotuvių įsteigta kaimuose. Taip surandamas nedarbo maţinimo 
problemos sprendimas, kultūrinis aktyvumas, kaimo gyventojų socialinis statuso gerinimas. Kaimuose 
kuriamos namų tipo parduotuvės, kuriose didelis dėmesys skiriamas pirkėjo ir pardavėjo santykiams. 
Taip pat gyventojai apr8pinami maistu, kurie neturi galimybės pasiekti didmiesčių.  
 Europos sąjungos skirtos lėšos ţemės ūkiui ir kaimo plėtros gerinimui pritraukia nemaţai 
investicijų. Tuo metu plečiasi ūkininkavimo galimybės, didėja pajamos. Daugelis prekybininkų gali 
pasiūlyti savos gamybos produkciją. Tai palanki atmosfera ekologiškų ūkių vystymuisi ir jų produktų 
prekybai tiek vidaus tiek ir uţsienio rinkose.  
 Įveikdami sunkumus kooperatyvai dabar savo apyvarta gali konkuruoti net su didesniais miestų 
prekybos centrais, plėsti savo rinkas. Gaudami Europos sąjungos finansavimą ūkiai gali netik plėstis, 
bet ir įdiegti naujas technologijas, panaudoti pinigus statiniams ir įrenginiams, didinti produkcijos 
apimtis, teikti naujas paslaugas. 
 Tyrimo naujumas. Šis darbas atspindi kooperatinės bendrovės veiklos efektyvumą maţmeninės 
prekybos srityse. Finansinės analizės atskleidţia valdymo privalumus ir trūkumus, su kuriais susiduria 
įmonės savo veiklos organizavime, kaip atskira ūkio šaka ir kaip bendra maţmeninės prekybos dalis. 
 Darbo objektas – kooperatinės bendrovės UAB „Utenos bendrovės“ veikla maţmeninėje 
prekyboje. 
 Darbo tikslas – ištirti UAB „Utenos prekyba“, kaip kooperatinės bendrovės veiklą maţmeninės 
prekybos organizavimo ypatumus bei įvertinti įmonės finansines galimybes.  
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 Darbo uţdaviniai: 
1. Pateikti kooperatinės bendrovės ir maţmeninės prekybos sampratas bei veiklą Lietuvoje. 
2. Atlikti UAB „Utenos prekyba“ finansinių ataskaitų horizontaliąją ir vertikaliąją analizę. 
3. Atlikti UAB „Utenos prekyba“ finansinių rodiklių analizę. 
4. Atlikti UAB „Utenos prekyba“ bankroto tikimybės analizę. 
5. Atlikti UAB „Utenos prekyba“ vertės apskaičiavimą. 
 Tyrimo metodai: 
1. Mokslinės literatūros, statistinių duomenų ir įmonės apskaitos dokumentų analizė. 
2. Atlikta finansinių ataskaitų horizontalioji ir vertikalioji analizė. 
3. Atlikta santykinių finansinių rodiklių analizė. 
4. Atlikta bankroto tikimybės analizė. 
5. Atliktas įmonės vertės apskaičiavimas. 
 
 Darbo struktūra ir turinys. Baigiamąjį darbą sudaro: įvadas, problemos analizė, teorinė ir 
tiriamoji dalys. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados ir rekomendacijos. 
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1. KOOPERATINĖS BENDROVĖS KAIP MAŢMENINĖS PREKYBOS FORMA 
 Šioje dalyje aprašoma kooperatinių bendrovių veikla Lietuvoje. Analizuojama kooperacijos įtaka 
Lietuvos maţmeninei prekybai. 
 
1.1. Kooperatinių bendrovių veikla Lietuvoje 
 
 Lietuvoje įkurta kooperatinė bendrovė Lietuvos kooperatyvų sąjunga (Lietkoopsąjunga) yra 
viena didţiausių Lietuvos nevalstybinių organizacijų. Ji yra uţdarųjų akcinių bendrovių steigėja, 
kurios verčiasi didmenine ir maţmenine prekyba, alkoholinių gėrimų gamyba, prekybos bei poilsio 
organizavimu, patalpų nuoma ir kita (ţr. Lietuvos kooperatyvų sąjungos tinklalapis). 
  Maţmeninė ir didmeninė prekyba yra pagrindinė Lietkoopsąjungos veiklos sritis. Iš jos gaunama 
du ketvirtadalius visų pajamų. Kooperacija, skirtingai nuo didţiųjų prekybos tinklų, vykdo veiklą 
skirtą „namų“ parduotuvių tipą, todėl jie labiausia orientuoti į kaimo ţmonių poreikius. Daug 
investicijų yra skirta parduotuvių renovacijai ir modernizavimui. Ir tai lėmė jų sėkmės garantą. 
Maţmeninėje prekyboje labiausia dėmesio skirta į duonos, konditerijos gaminius, kruopų, makaronų, 
miltų, pieno ir mėsos produktus, vaisvandenius, alkoholinius gėrimus, ūkines prekes, statybines 
medţiagas, ţemės ūkio inventorių. Pradėjus veikti KOOPS sistemai sumaţėjo prekybininkų darbo 
sąnaudos, pagerėjo jų bendradarbiavimas su tiekėjais, atsirado pirkėjų pasitikėjimas, padidėjo 
apyvarta. 
 Lietkoopsąjunga – Tarptautinio kooperacijos aljanso, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, 
Lietuvos prekybos įmonių asociacijos ir Lietuvos kooperatyvų konfederacijos narė. Ji aktyviai 
dalyvauja šių organizacijų veikloje ir sistemingai plečia ryšius su kitų šalių partneriais. 1 paveiksle 
pavaizduota Lietkoopsąjungos organizacinė struktūra. 
 Pagrindinė sistemos organizacinė grandis turi būti vartotojų kooperatyvas (P. V. Vengrauskas, V. 
Mackevičius, 2013). Vartotojų kooperatyvas gali kurtis kaimuose, rajonų centruose, miestuose. 
Vartotojų kooperatyvas yra ne tik asmeninio pobūdţio, bet ir organizacinio. Jos dydį apsprendţia 
kooperatyvo nariai. Jie gali veikti savarankiškai arba jungti 5 sąjungas, susivienijimus, asociacijas. 
Kooperatyvai gali kurtis ne tik vieno rajono ribose, bet ir kitose apskrityse. Jie gali numatyti net 
bendras bendrus valdymo organus, jų funkcijas. 
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1 pav. Lietkoopsąjungos organizacinė struktūra 
Šaltinis: sudaryta pagal Lietuvos vartotojų kooperatyvo nuostatus 
  
  
 Lietuvos kooperacijos sąjunga susidaro iš kooperatyvų bei teritorinių kooperatyvų sąjungų, šalies 
kooperatines organizacijas aptarnaujančių kooperatinių įmonių, kitų juridinių asmenų.  
 Įvairūs autoriai kooperatyvus skirsto į įvairias grupes, naudoja įvairias klasifikacijas. J. 
Ramanauskas (2006) pateikia kooperatyvų klasifikaciją neatsiţvelgiant į tik kooperatyvų būdingus 
poţymius – kooperatyvo ir narių ekonominius santykius (ţr. 2 pav.) 
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2 pav. Bendroji kooperatyvų klasifikacija 
Šaltinis: sudaryta pagal J. Ramanauskas (2006). 
 
 Akademikas Petras Šalčius buvo puikiai ţinomas senosios kartos kooperatininkams, 
ekonomistams. Nepriklausomoje Lietuvoje trečiajame dešimtmetyje, prieš Antrąjį pasaulinį karą, 
Strukčinskas rašė, kad P. Šalčius buvo ne tik vienas pagrindinių kooperatinio judėjimo Lietuvoje 
organizatorių, bet ir ţymiausias kooperacijos teoretikas. Dabar Lietuvos kooperatininkai įvairiomis 
formomis bendrauja su kitų šalių kooperatininkais, nes Lietuvos kooperacijos padėtis nesiskiria nuo 
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kitų Vidurio ir Rytų Europos valstybių. Bendradarbiauja su privataus kapitalo įmonėmis, ypač 
aprūpinant jas prekėmis. Šis bendradarbiavimas yra naudingas kooperatyvams ir jų nariams. 
 2001 metų gruodţio 19 dienos Jungtinių Tautų generalinė asamblėja priėmė rezoliuciją, kurioje 
valstybės narės yra kviečiamos kurti kooperatyvų raidai palankią aplinką. Lietuvos Vyriausybė taip pat 
skiria nemaţai dėmesio kooperatinio judėjimo stiprinimui. Pastaraisiais metais valstybė skyrė gana 
dideles sumas kooperacijai skatinti, nuolat tobulinami teisiniai aktai, reglamentuojantys kooperatyvų 
veiklą, tačiau kooperatinis judėjimas Lietuvoje tebėra labai silpnas.   
 Prieš įsitraukiant į kooperaciją būtina įvertinti ar įsitraukimo į kooperaciją kaštai padengs su 
kooperacija susietus investicinius ir einamuosius kaštus, ar kooperacijos įgyvendinimas yra finansiškai 
patikimas ir maţiau rizikingas uţ kitų alternatyvų įgyvendinimą, ar sugebės suorganizuoti ir išlaikyti 
apyvartas su kooperatine veikla, uţtikrinančia veiklos mastą tolygų vienodoms jėgoms rinkoje. 
 J. Čaplikas teigia, jog kooperatyvai padeda nenukrypti nuo savųjų tikslų, neprarasti juridinio ir 
ūkinio savarankiškumo, bendrai pasirinktomis kooperacijos formomis ir koordinuodami veiksmus, 
esant būtinumui kartu investuodami į infrastruktūrą. Per bendrumą pasiekti savo tikslus ir įgyti 
stambaus rinkos ţaidėjo poţymius: dėl palankesnių pardavimo sąlygų, dėl palankesnių įsigijimo 
sąlygų,  dėl palankesnių infrastruktūros paslaugų. 
     
 
3 pav. 2009-2014 metais registruotos kooperatinės bendrovės  
Šaltinis: sudaryta pagal Lietuvos Statistikos departamentą. 
  
 Pagal statistikos departamento duomenis (ţr. 3 pav.) Lietuvoje nuo 2009 iki 2014 metų 
įsiregistravo 134 kooperatinės bendrovės. Didţiausias padidėjimas registruotų bendrovių buvo 2010 
metais. Augimas sudarė 12 procentų visų Lietuvoje registruotų kooperatinių bendrovių. Viso 64 
539
603 613
651 662 673
2009 2010 2011 2012 2013 2014
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įregistruotų kooperatinių bendrovių. Dar 6 procentais daugiau įsiregistravo 2012 metais, palyginti su 
2011 metais – 38 bendrovės.  2011 metais, 2013 metais ir 2014  metais augimas siekė tik 2 procentus. 
Išsiregistravo po 11 kooperatinių bendrovių. 
 Nuo 2009 iki 2014 metų veikiančių kaip ir įregistruotos kooperatinių bendrovių pastebimas 
augimas (ţr. 4 pav.). Per penkerius metus augimą sudarė 36 procento. Didţiausias skirtumas tarp 
registruotų ir veikiančių bendrovių buvo 2012 metais. Registruotų bendrovių buvo 651, o veikiančių 
346 bendrovės.    
 
 
 
4 pav. 2009-2014 metais veikiančios kooperatinės bendrovės 
Šaltinis: sudaryta pagal Lietuvos statistikos departamentą.  
  
 1 lentelėje pateikti duomenis 2013 ir 2014 metais veikiančių kooperatinių bendrovių skaičius 
pagal apskritis. 2014 metais daugiausia kooperatinių bendrovių yra Kauno apskrityje. Jų sudarė apie 
70 veikiančių kooperatinių bendrovių. Maţiausiai Alytaus apskrityje. Jų skaičius 2013 – 2014 metais 
nesiekė nei 10. Nuo 2013 iki 2014 metų dėl įvairių prieţasčių sustabdė daugelis bendrovių. Kauno 
apskrityje – 1, Klaipėdos – 3, Panevėţio – 1. Per tą patį laikotarpį įsikūrė ir naujų kooperatinių 
bendrovių: Marijampolės rajone - 5, Šiaulių – 4, Utenos – 2, Vilniaus – 6, Telšių – 2. 
Pagal bendrus statistikos duomenis iš viso Lietuvoje per 2013 - 2014 metų laikotarpį įsikūrė 
keturiolika bendrovių.  
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1 lentelė.  2013-2014 metų veikiančių kooperatinių bendrovių skaičius pagal apskritis  
Šaltinis: sudaryta pagal Lietuvos Statistikos departamentą.  
 
2013 2014 
Alytaus apskritis 9 9 
Kauno apskritis 71 70 
Klaipėdos apskritis 39 36 
Marijampolės apskritis 24 29 
Panevėţio apskritis 46 45 
Šiaulių apskritis 46 50 
Tauragės apskritis 28 28 
Telšių apskritis 26 28 
Utenos apskritis 18 20 
Vilniaus apskritis 52 58 
Lietuvos Respublika 359 373 
 
  
 Apibendrinant galima teigti, kad kooperatinė bendrovė yra naujai įsteigta įmonė, kurios steigėjai 
tampa jos dailininkais. Ji skirta ekonominiams, socialiniams ir kultūriniams poreikiams tenkinti. Jie 
gali verstis maţmenine, didmenine prekyba arba netgi gaminti patys. Bet analizuojant koopetinių 
bendrovių veiklą Lietuvoje pastebimas įsteigtų ir veikiančių įmonių kardinalus skirtumas. Veikiančių 
įmonių yra dvigubai maţiau nei įsteigtų. Tai lemia ekonominiai, teisiniai, valdymo socialiniai ir 
psichologiniai veiksniai: silpnas investicinis pajėgumas, silpna materialinė bazė, nepalanki mokesčių 
sistema, veikos pradţią ribojanti konkurencija.   
1.2.  Maţmeninės prekybos vaidmuo Lietuvos ekonomikoje. 
 Kaip teigia ekonomikos specialistai, prekybos išsivystymo lygis yra savitas barometras, 
parodantis šalies išsivystymo lygį. Išplėtotas parduotuvių tinklas, padidėjęs prekių ir paslaugų 
pasirinkimas, aukšta aptarnavimo kultūra yra tiesiogiai susijusi su šalis ekonomika ir rodo šalies 
augimą. Taip pat šalies dirbančiųjų skaičius, kuris sukuria pridėtinę vertę, prisideda prie šalies 
ekonomikos (P. V. Vengrauskas, V. Mackevičius, 2013). 
 E. Niumanas (2005) maţmeninę prekyba apibrėţia, kaip pardavimus galutiniams vartotojams jų 
asmeniniams ir namų ūkio poreikiams tenkinti. 
 Svarbus maţmeninės prekybos rodiklis yra maţmeninės prekybos apyvarta. Ji rodo kaip 
pasikeitė parduotų prekių vertė. Tai įmonės pajamos, gautos uţ parduotas prekes per tam tikrą 
laikotarpį. Pagal EVRK, Lietuvos statistikos departamento duomenys apie prekybos įmonių apyvartą 
skirstomi į tris grupes: 
1. Variklių transporto priemonių ir motociklų pardavimas, techninė prieţiūra ir remontas, 
automobilių degalų maţmeninė prekyba 
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2. Didmeninė ir komisinė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir 
motociklais. 
3. Maţmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą. 
 Maţmeninės prekybos sektorius yra svarbiausias ekonomikos sektorių, taigi jam yra skirtas 
didţiausias dėmesys skatinant ekonomiką ir darbo vietų kūrimą. Jis ir yra vienas iš sparčiausiai 
besivystančių ekonomikos sričių Lietuvoje. Tai įtakos turi perkamosios galios padidėjimas, šalies 
rinkos uţkariavimas.  
 Konsultacijų ir analizės įmonės „Inreal“ duomenimis 2014 metais maţmeninei prekybai yra 
palankios sąlygos pardavimų apimčių plėtojimui. Nedarbo lygis išlaikė tendenciją maţėti, o antroje 
metų pusėje nukrito apie 10 procentų (ţr. 5 pav.). Besivystant šalies ekonomikai didėjo ir darbo 
uţmokestis, kuris 2014 metais siekė 721,30 eurų. Gyventojų perkamoji galia išaugo, todėl yra 
pastebimas aukštesnių prekių perkamosios galios padidėjimas. 
  
 
5 pav. Nedarbo lygio ir darbo uţmokesčio dinamika Lietuvoje, proc. 
Šaltinis: sudaryta pagal Lietuvos Statistikos duomenis. 
  
 Perkamosios galios padidėjimas atlieka svarbų vaidmenį įmonių apyvartai. Iš teorijos ţinome, 
kad maţmeninės prekybos įmonių prekių apyvartos kitimas tiesiogiai susijęs su prekybos įmonių 
parduotuvių skaičiumi ir prekybos ploto kitimu. 
 Maţmeninė prekių apyvarta – tai pajamos, gautos pardavus prekes gyventojams jų asmeniniams 
poreikiams tenkinti. Maţmeninė prekių apyvarta apskaitoma faktinėmis pardavimo kainomis. 
 Pagal statistikos departamento duomenis (ţr. 2 lentelė) matyti, kad maţmeninės prekybos, 
išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą, apyvarta nuo 2011 metų iki 2014 metų 
2012 metai 2013  metai 2014 metai
Darbo uţmokestis 671,40 € 693,40 € 721,30 €
Nedarbo lygis 13,40% 11,80% 10,70%
13,40% 11,80% 10,70%
671,40 € 693,40 €
721,30 €
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pakilo 1337,20 mln. eurų. Didţiausias augimas buvo 2011 – 2012 metais. 2012 metais apyvarta 
padidėjo 476,10 eurą, 2013 metais palyginus su 2012 metais 396,50 eurų, 2014 metais 464,60 eurų.  
Maţmeninė prekyba maisto prekėmis, alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais 2013 metais 
palyginus su 2012 metais padidėjo 206,60 eurais. Maţmeninė prekyba ne maisto prekėmis augimas 
pastebimas 2014 metais. Jis palyginus su 2013 metais sudarė 260,59 eurų.  
Galima daryti išvadą, kad maţmeninės prekybos apyvarta pagal ekonominės veiklos rūšis 
kiekvienais metais skyrėsi. Tam įtakos turėjo įvairūs ekonominiais faktoriai, pavyzdţiui 2015 metų 
euro įvedimas. Tuo laikotarpiu pastebimas maţmeninės prekybos apyvartos padidėjimas me maisto 
prekėmis. 
2 lentelė. Maţmeninės prekybos apyvarta (be PVM) 2011 – 2014 metais, mln. eurų. 
Šaltinis: sudaryta pagal Lietuvos Statistikos duomenis. 
Ekonominės veiklos rūšys 2011 2012 2013 2014 
Maţmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir 
motociklų prekybą 
7431,4 7907,5 8304,0 8768,6 
Maţmeninė prekyba maisto prekėmis, alkoholiniais gėrimais ir tabako 
gaminiais 
3330,25 3481,3 3687,9 3833,3 
Maţmeninė prekyba ne maisto prekėmis 2514,4 2758,0 2914,41 3175,0 
 
  
 Jei analizuotumėme maţmeninės prekybos apyvartą procentine išraiška, tai pastebime, kad 
maţmeninė prekyba maisto prekėmis ir ne maisto prekėmis didţiausias buvo 2014 metais 5,7 procento  
ir11 procentų. (ţr. 3 lentelė). 
3 lentelė. Maţmeninės prekybos apyvarta (be PVM) 2011 – 2014 metais, % 
Šaltinis: sudaryta pagal Lietuvos Statistikos duomenis. 
Ekonominės veiklos rūšys 2011 2012 2013 2014 
Maţmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų 
prekybą 
106,1 111,0 114,8 121,4 
Maţmeninė prekyba maisto prekėmis, alkoholiniais gėrimais ir tabako 
gaminiais 
100,8 102,1 103,1 108,8 
Maţmeninė prekyba ne maisto prekėmis 110,9 121,1 126,9 137,9 
  
  
 Pagal parduotuvių ir prekybos plotą 2011 - 2014 metų duomenis pagal prekybos parduotuvių 
skaičių padidėjo 374 parduotuvėmis. Bet keista tendencija buvo 2012 – 2013 metais. Nuo 2012 metų 
iki 2013 metų skaičius sumaţėjo 28 parduotuvėmis. Bet parduotuvių plotas tuo laikotarpiu padidėjo 
119,7 tūkst. m2. Vienos parduotuvės plotas padidėjo 7 m2. Tai rodo, kad vienos parduotuvės 
uţsidarinėjo, o kitos plėtė savo prekybos plotą (ţr. 4 lentelė). 
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4 lentelė. Maţmeninės prekybos įmonių parduotuvių skaičius ir prekybos plotas 2011 – 2014.  
Šaltinis: sudaryta pagal Lietuvos Statistikos duomenis. 
   2011 2012 2013 2014 
Parduotuvių skaičius 15135 15354 15326 15509 
Parduotuvių prekybos plotas, tūkst. m2 2719,9 2828,9 2948,6 3014,6 
Vidutinis vienos parduotuvės plotas, m2 180 185 192 194 
 
  
 Jeigu lygintumėme maţmeninių prekybos įmonių apyvartos rodiklius pagal savivaldybes 
pateiktoje 5 lentelėje, matome, kad nuo 2012 iki 2014 metų apyvarta labiausiai išaugo Kauno 
apskrityje 13,11 procento. Iš lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad apyvarta labiausiai augo 
didţiuosiuose miestuose. Alytaus apskrityje – 12,56, Klaipėdos apskrityje – 13,11 procento, Šiaulių 
apskrityje – 11,29 procento, Vilniaus apskrityje – 11,1 procento, Marijampolės – 10,29 procento.  
Maţiausiai apyvarta augo Utenos apskrityje – 4,91 procento.   
5 lentelė. Maţmeninės prekybos, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą, įmonių 
rodikliai pagal savivaldybes 2012–2014 m.  
Šaltinis: sudaryta pagal Lietuvos Statistikos duomenis. 
 
Apyvarta (be PVM), to meto 
kainomis, tūkst. eurų 
Parduotuvių 
skaičius metų 
pabaigoje 
Parduotuvių prekybos 
plotas metų pabaigoje, 
tūkst. m2 
2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
Alytaus 
apskritis 
306944,6 332160,1 345554,4 714 699 713 106 107,3 109,2 
Kauno 
apskritis 
1510112,9 1591373,3 1708056,6 3125 3129 3170 537,7 553,5 562,7 
Klaipėdos 
apskritis 
953307,7 1008478,6 1062399,6 1907 1904 1940 297,0 311,2 323,1 
Marijampolės 
apskritis 
402836,8 430434,1 444293,6 746 742 753 98,9 105,8 110,0 
Panevėţio 
apskritis 
550778,0 562471,0 588866,9 1365 1334 1347 187,4 198,2 201,6 
Šiaulių 
apskritis 
640183,6 674389,4 712062,8 1646 1627 1627 228,7 243,0 253,7 
Tauragės 
apskritis 
219629,9 230582,3 238098,6 527 528 538 73,7 83,0 85,2 
Telšių 
apskritis 
303901,3 324257,8 332775,2 784 789 800 102,0 108,4 114,8 
Utenos 
apskritis 
296937,0 304069,9 311507,3 810 794 794 104,7 111,2 114,4 
Vilniaus 
apskritis 
2722892,8 2845817,4 3025016,5 3730 3780 3827 1102,8 1127,0 1139,9 
 
  
 Jeigu lygintumėme parduotuvių skaičių tuo laikotarpiu, tai matyti, kad Vilniaus rajone 93 
parduotuvėmis atsidarė daugiau. Tai ir galėjo būti įtaka Vilniaus apskrities apyvartumo padidėjimui. 
Bet apţvelgus duomenis, matyti Šiaulių apskrities apyvartumo padidėjimą, o 2012 – 2014 metų 
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laikotarpyje parduotuvių skaičius sumaţėjo. Uţsidarė 19 parduotuvių. Utenos apskrityje sumaţėjo 16 
parduotuvėmis. 
 Nei pagal maţmeninių prekybos parduotuvių skaičių, nei pagal parduotuvių apyvartą 
neišskirianti Tauragės apskritis, parduotuvių plotas 2012 – 2014 metai buvo didţiausias. Jis padidėjo 
15,6 tūkst. m2. 
 6 lentelėje pateikti duomenis rodo, kad apyvarta vienam gyventojui to meto kainomis pagal 
apskritis 2013 metais palyginus su 2012 metais buvo didţiausia buvo Marijampolės apskrityje – 223 
euro, maţiausia Panevėţio apskrityje 86 eurai. 2014 metus palyginus su 2013 metais didţiausia 
apyvarta vienam gyventojui teko Kauno apskrityje – 222 eurai, maţiausiai Telšių apskrityje – 91 euras.  
2013 metus palyginus su 2012 metais parduotuvių skaičius 1 tūkstančiui gyventojų Panevėţio 
apskrityje buvo neigiamas. Jis sudarė 0,1 parduotuvės vienas tūkstančiui gyventojų. 2013 metais 
labiausiai padidėjo prekybos ploto vienam tūkstančiui gyventojų Tauragės apskrityje - 101 m2, 
maţiausiai Vilniaus apskrityje – 32 m2. 
6 lentelė. Maţmeninės prekybos, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą, įmonių 
rodikliai vienam tūkst. gyventojų pagal savivaldybes 2012 - 2014 metais 
Šaltinis: sudaryta pagal Lietuvos Statistikos duomenis. 
 
Apyvarta (be PVM) vienam 
gyventojui, to meto kainomis, 
eurais 
Parduotuvių skaičius 1 
tūkst. gyventojų, metų 
pabaigoje 
Prekybos plotas 1 tūkst. 
gyventojų, metų pabaigoje, 
m2 
 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
Alytaus 
apskritis 
 
1997 
 
2200 2322 4,6 4,6 4,8 689 710 734 
Kauno 
apskritis 
2530 2697 2919 5,2 5,3 5,4 901 938 962 
Klaipėdos 
apskritis 
2858 3053 3237 5,7 5,8 5,9 890 942 984 
Marijampolės 
apskritis 
2549 2772 2905 4,7 4,8 4,9 626 681 719 
Panevėţio 
apskritis 
2252 2338 2484 5,6 5,5 5,7 766 824 850 
Šiaulių 
apskritis 
2181 2341 2510 5,6 5,6 5,7 779 843 894 
Tauragės 
apskritis 
2045 2186 2293 4,9 5,0 5,2 686 787 820 
Telšių 
apskritis 
2039 2212 2303 5,3 5,4 5,5 685 740 795 
Utenos 
apskritis 
2013 2109 2204 5,5 5,5 5,6 709 771 810 
Vilniaus 
apskritis 
3374 3530 3749 4,6 4,7 4,7 1366 1398 1413 
  
 Parduotuvių skaičius 1 tūkst. gyventojų tenka Tauragės apskričiai – 0,3 parduotuvės. Kitos 
apskritys pasiskirsto nuo 0,1 iki 0,2 skaičiaus vienam tūkst. gyventojų. 
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 Prekybos plotas didţiausias Tauragės apskrityje – 134 m2 vienam tūkst. gyventojų. Maţiausias 
Alytaus apskrityje – 45 m2 vienam tūkst. gyventojų. 
7 lentelė. Maţmeninės prekybos mokesčių mokėtojų skaičius Lietuvoje 2014 metais 
Šaltinis: sudaryta pagal Lietuvos Statistikos duomenis. 
Mokesčių mokėtojų skaičius  
Maţmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą 1810 
Kita maţmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse 1453 
Maţmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir 
tabakas 
1352 
Drabuţių maţmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse 1076 
Kita maţmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse 970 
Statybinių medţiagų maţmeninė prekyba 677 
   
 Maţmeninės prekybos mokesčių mokėtojų skaičius Lietuvoje 2014 metais sudarė 1810 (ţr. 7 
lentelė). Didţiausią skaičių sudaro maţmeninė prekyba nespelizuotose parduotuvėse – 1453 ir taip pat 
nespelizuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai, tabakas – 1352. Maţiausiai statybinių 
medţiagų prekyba. Ji sudaro 677. 
8 lentelė. Maţmeninės prekybos skaičius Utenos apskrityje 2014 metais 
Šaltinis: sudaryta pagal Lietuvos Statistikos duomenis. 
Pavadinimas Pavadinimas Rodiklis 
Visagino sav. 
Maţmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų 
prekybą; asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas 
66 
Anykščių r. 
sav. 
Maţmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse 78 
Anykščių r. 
sav. 
Maţmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų 
prekybą; asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas 
21 
Zarasų r. sav. 
Maţmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų 
prekybą; asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas 
27 
Zarasų r. sav. 
Maţmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, 
gėrimai ir tabakas 
19 
Zarasų r. sav. Maţmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse 14 
Zarasų r. sav. Kita maţmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse 13 
Ignalinos r. 
sav. 
Maţmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų 
prekybą; asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas 
46 
Ignalinos r. 
sav. 
Maţmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą 26 
Molėtų r. sav. Maţmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse 58 
Molėtų r. sav. Maţmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą 21 
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 Utenos apskrityje (ţr. 8 lent.) yra daugiausia Anykščių rajone maţmeninė prekyba 
nespecializuotose parduotuvėse – 78, maţmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir 
motociklų prekybą; asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas Visagino rajone – 66 Ignalinos rajone- 
46. Maţiausiai Zarasų rajone maţmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja 
maistas, gėrimai ir tabakas – 14 ir kita maţmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse – 13. 
Braţukienė I. ir  Uţomeckaitė M. maţmeninę prekybą skirsto į grupes apyvartą lemiančių veiksnių: 
1. Ekonominiai;  
2. Socialiai;  
3. Kiti veiksniai.  
Ekonominiai veiksniai. Ekonominė šalies padėtis lemia bendras ir teritorines maţmeninės 
prekybos tendencijas. Svarbiausi ekonominiai veiksniai, turintys įtakos pokyčiams maţmeninėje 
prekyboje, laikytini: 
1. Šalies makroekonominiai pokyčiai (valstybėje sukuriamas BVP, jo struktūra, teritoriniai 
pokyčiai vienam gyventojui, konkurencinės sąlygos, ūkio šakų struktūra ir kt.). 
2. Darbo rinka (darbo ištekliai, dirbančiųjų skaičius, gyventojų uţimtumas pagal ekonomines 
veiklos rūšis, miesto ir kaimo gyventojų pajamos).  
3. Tiesioginės uţsienio ir materialinės investicijos. 
4. Turizmas, turistų srautai. 
5. Kelių transporto infrastruktūra (pasiekiamumas, kelių kokybė, automobilizacijos lygis, 
automobilių stovėjimo sistema, gyventojų mobilumas, viešasis transportas ir kt.). 
6. Namų ūkių pajamos ir išlaidos (namų ūkių turtinė padėtis, vartojimo ir taupymo ypatumai).  
7. Kainų pokyčiai (infliacijos lygis, vartotojų kainų indeksas, prekių kainos, vidutinių prekių ir 
paslaugų krepšelio kainų kitimai, maistui tenkanti išlaidų dalis).  
8. Kiti ekonominiai veiksniai (šešėlinės ekonomikos pokyčiai, kuro ir energijos kainos, akcizai, 
mokesčiai ir kt.).  
Socialiniai veiksniai. Svarbiausi socialiniai veiksniai, lemiantys maţmeninės prekybos bendras ir 
teritorines tendencijas:  
1. Demografinė padėtis (gyventojų skaičius, gimstamumas, mirtingumas, gyventojų struktūra pagal 
amţių, kaimo / miesto gyventojų dalis, teritorinis pasiskirstymas, emigracija, gyventojų vartojimo 
įpročiai ir kt.).  
2. Gyventojų išorinė ir vidinė migracija. 
3. Socialinė apsauga (socialinės pašalpos gavėjų skaičius, būsto šildymo išlaidų ir išlaidų vandeniui 
kompensacijų gavėjų skaičius, valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijų gavėjų skaičius). 4. 
Kultūra (kultūros renginių, švenčių įtaka, tradicijos ir kt.). 
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Apibendrinant  galima teigti, kad maţmeninė prekyba yra prekyba skirta galutiniams vartotojui. 
Maţmeninių prekybos įvairių tipų, pradedant nuo kasdieninės paklausos prekių parduotuvių iki 
supermarketų. 
Maţmeninė prekyba prisideda prie šalies ekonomikos gerinimo. Ji sukuria pridėtinę vertė, 
didindama dirbančiųjų skaičių, investicijų pritraukimui. Maţmeninės prekybos apyvartos didėjimas 
rodo šalies ekonomikos augimą, nedarbo lygio maţėjimą, darbo uţmokesčio didėjimą. 
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2. KOOPERATINIŲ BENDROVIŲ IR MAŢMENINĖS PREKYBOS TEORINIAI ASPEKTAI 
 Antrojoje darbo dalyje analizuojama kooperatinių bendrovių bei maţmeninės prekybos 
samprata. Jų vaidmuo Lietuvos ekonomikoje. Analizuojama įvairių autorių literatūra, bei statistiniai 
duomenys. 
2.1. Kooperatinės bendrovės samprata, kaip kooperacijos forma 
 XVIII a. Anglijoje, vartotojų bendrovių (kooperatyvų) atsiradimą įtakojo darbininkų 
nepasitenkinimas prekybos tarpininkų nesąţiningumas, pirkėjų apgaudinėjimai. Vartotojų 
kooperatyvai savo įnašais pradėjo steigti parduotuves ir patys tvarkyti apsirūpinimą prekėmis. Vėliau 
kooperatyvai pradėjo plėstis ir kitose Vakarų Europos šalyse (B. Čereška, V. Vengrauskas, 2005) . 
 Kooperatinių bendrovių steigimą, veiklos pagrindus, likvidavimą ir kitus su tuo susijusius 
klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos  kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymas, 
priimtas 1993 m. birţelio 1 d. ir vėlesni jo pakeitimai. 
 Lietuvos respublikos kooperatinių bendrovių įstatyme reglamentuojama, kad kooperatinė 
bendrovė  yra įstatymų nustatyta tvarka fizinių ir Lietuvos Respublikoje įsteigtų juridinių asmenų, 
kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigtų juridinių 
asmenų ar kitų organizacijų ir jų filialų įsteigta įmonė, skirta narių ekonominiams, socialiniams ir 
kultūriniams poreikiams tenkinti. Jos nariai įneša lėšas kapitalui sudaryti, tarpusavyje pasiskirsto riziką 
ir naudą pagal narių prekių ir paslaugų apyvartą su šia bendrove ir aktyviai dalyvauja kooperatinės 
bendrovės valdyme (ţr. Lietuvos Respublikos įstatymas). 
 Ramanauskas J. (2006) teigia, kad kooperatinė bendrovė – viena iš populiariausių kooperacijos 
formų. Kooperatiniuose narių tarpusavio bendradarbiavimas yra konkrečiomis taisyklėmis, kai kurios 
iš jų ypač reikšmingos, pvz., sprendimo priėmimo ir kapitalo paskirstymo taisyklės. 
 B. Leonienė  (1997) kooperatyvo samprata apibūdina, kaip įsteigtų juridinių asmenų ar kitų 
organizacijų ir jų filialų įsteigta įmonė, įsteigtų juridinių asmenų ar kitų organizacijų ir jų filialų 
įsteigta įmonė, skirta narių ekonominiams, socialiniams ir kultūriniams poreikiams tenkinti. Jos nariai 
įneša lėšas kapitalui sudaryti, tarpusavyje pasiskirsto riziką ir naudą pagal narių prekių ir paslaugų 
apyvartą su šia bendrove ir aktyviai dalyvauja kooperatinės bendrovės valdyme.  
 L. Juozapaitienė, J. Staponkienė (2004) nagrinėdamos verslą ir vadybą, kooperatinę bendrovę 
apibūdina, kaip įmonę, kuri yra skirta narių teik ekonominiams, tiek socialiniams bei kultūriniams 
poreikiams tenkinti.  
 Kotler. P., Amstrong G., Saunders J., Wong V. (2003) apie kooperatyvus teigia, jog tai sutartimi 
paremtos vertikalios rinkodaros sistemos, kai maţmenininkai įkuria naują bendrovę ir tampa jos 
dalininkais, kad galėtų verstis didmenine prekyba arba netgi gaminti. 
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 Lietuvoje pirmasis kooperatyvas buvo įsteigtas 1869 metais, o 1919 metais priimtas 
Kooperacijos bendrovių ir sąjungos įstatymas. 1923 m. įkurta Lietuvos ţemės ūkio kooperatyvų 
sąjunga “Lietūkis”, tai buvo naujo tipo kooperacijos judėjimas, davęs daug naudos valstybei ir 
ţmonėms.  
 1991 metais atsiskyrė nuo SSRS vartotojų kooperatyvų sąjungos. 2000 metais įsteigta 
Lietkoopsąjungos KOOP's prekybos sistema. 
 Lietuvoje svarbiausia problema kooperatiniam judėjimui išlieka investicijų pritraukimas. Ši 
problema pastaruoju metu yra ypač svarbi Lietuvoje. Tai akcentuoja ne tik mokslininkai, bet ir 
oficialūs tarptautinių organizacijų pareigūnai. 
 Dar viena prieţastis kurtis kooperatyvams yra konkurencija, kuriems labai svarbu, kad būtų 
sudarytos lengvatinės konkuravimo sąlygos, nes jie negali konkuruoti su stambiomis įmonėmis. (A. 
Svetikas, 2008). Rajonuose kooperatinės parduotuvės beveik be konkurencijos uţleidţia rinką 
privačiai prekybai.  
 Ekonominė kooperacija geriausiai gali būti apibūdinta kaip silpnesniųjų rinkos santykių dalyvių 
ekonomiškai neišsivysčiusiose šalyse „organizacinis ginklas“, leidţiantis išvengti daugelio rinkos 
nesėkmių. (Z. Norkus, 2012). 
 Kalbant apie kooperatyvus juos galima apibūdanti,  kaip bendrovės turinčios socialinius ir 
ekonominius tikslus (J. Ramanauskas, 2006). Siekiama maţinti bedarbystę, gerinti gyvenimo kokybę. 
Ypač tai aktualu maţuose miestuose. Suteikiamas darbas, maţai uţimtumo turinčios rinkoms. Didesnis 
tarpusavio bendradarbiavimas, išvengiant nereikalingos vidinės tarpusavio konkurencijos rinkose.   
 Šiais laikais kooperacija turi veikti pagal šiuolaikinius rinkos dėsnius, bet išlieka tokia pati jos 
paskirtis: padėti nepajėgiems ūkio subjektams lėšų sujungimo būdu siekti palankesnių sąlygų, kurie 
pavieniai, dėl ribotų savo lėšų nepajėgtų to padaryti. Turi riboti monopolininkų sukurtą aukštų kainų 
lygį. Jos veikos kryptis, kaip ir kitų rinkos dalyvių siekti pelno, bet tai nėra svarbiausias tikslas. Jos 
tikslas visiems fiziniams ar juridiniams asmenims padėti gauti papildomų pajamų ar kitokių lengvatų. 
 Pagrindine kooperacijos veikla galima laikyti prekybą. Šios veiklos šaką papildo tokios kaip: 
maitinimas, gamyba, transporto ūkis. Kooperatyvų sąjunga padeda rengti atskirų veiklos šakų 
plėtojimo programas, konsultuoja įmonės valdymo klausimais.    
2.2. Kooperatinių bendrovių statuso apibūdinimas 
 Pagal Lietuvos respublikos įstatymą kooperatinė bendrovė traktuojama, kaip įstatymų nustatyta 
tvarka fizinių ir (arba) juridinių asmenų įsteigta įmonė, skirta narių ekonominiams, socialiniams bei 
kultūriniams poreikiams tenkinti. Jos nariai įneša lėšas kapitalui sudaryti, tarpusavyje pasiskirsto riziką 
bei naudą pagal narių prekių ir paslaugų apyvartą su šia bendrove ir aktyviai dalyvauja kooperatinės 
bendrovės valdyme. 
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Kooperatinė bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Jos turtas yra 
atskirtas nuo narių turto. Visi bendrovės nariai atsako tik savo turtu pagal pajinį įnašą. 
Įsteigti gali ne maţiau kaip penki fiziniai ar juridiniai nariai, sukurdami bendrovei pavadinimą, 
kuriame turi būti ţodis „kooperatinė bendrovė“ arba „kooperatyvas“. Jos buveinė turi būti Lietuvos 
Respublikoje. Sudaroma steigimo sutartis bei įstatai, kurie patvirtinami notaro. Vėliau ji įregistruojama 
juridinių asmenų registre. Jų pajų dydis yra lygus nario įneštų pajinių įnašų vertei. 
Kooperatinės bendrovės reglamentuojamos teisės:  
1) ji gali verstis veikla, neprieštaraujančia įstatymams ir bendrovės įstatuose nurodytiems 
tikslams; 
2) turėti sąskaitas Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių bankuose; 
3) valdyti jai nuosavybės teise priklausantį turtą, juo naudotis ir disponuoti pagal įstatymus; 
4) jungtis į kooperatinių bendrovių sąjungas, taip pat kitų įstatymų nustatyta tvarka – į kitas 
organizacijas; 
5) sudaryti sandorius, prisiimti turtinius įsipareigojimus; 
6) nustatyti savo produkcijos, darbų ir paslaugų kainas, įkainius ir tarifus; 
7) kooperatinės bendrovės įstatuose nustatyta tvarka pagal sutartį skolintis lėšų iš savo narių; 
8) nustatyti savo organizacinę struktūrą, steigti filialus ir atstovybes, būti kitų įmonių ir 
organizacijų steigėja. 
Kooperatinės bendrovės narys taip pat turi savo teises ir pareigas. Gali dalyvauti kooperatinės 
bendrovės narių susirinkimuose, balsuojant turėti vieną balsą, nepaisant pajaus dydţio, gauti apyvartai 
proporcingą išmoką; naudotis kooperatinės bendrovės turtu, gauti likviduojamos kooperatinės 
bendrovės turto dalį. Kooperatinės bendrovės narys privalo laikytis įstatų, vykdyti kooperatinės 
bendrovės organų sprendimus, vykdyti apyvartą su kooperatine bendrove, tausoti kooperatinės 
bendrovės turtą, rūpintis jo didinimu. 
Kooperatinės bendrovės organai yra narių susirinkimas, valdyba ir administracijos vadovas. 
Bet kooperatinių bendrovių steigimas turi savo privalumų ir trukumų (ţr. 9 lentelė). Tai ribota 
turtinė atsakomybė. Uţ bedrovės veiklą bendrovės narys atsako tik savo įnašu. Kooperatinės 
bendrovės narys gali gauti dividendus proporcingai savo įnašui. Narys gali įstoti ir išstoti nekeičiant 
bendrovės įstatų. Rizikos atveju kiekviena narys atsako savo įnašo dalimi. Nesėkmės atveju nario 
turtas atskirtas nuo bendrovės turto. 
 Aiškinantis kooperatinės bendrovės trūkumus galima remtis atliktu tyrimu Lietuvos agrarinės 
ekonomikos institute, kuriame buvo siekiama išsiaiškinti, kas stabdo kooperacijos plėtrą. Nustatyta, 
kad vienas iš svarbiausių veiksnių – ţmonių nepasitikėjimas ir abejingumas. Taip pat, nesudarius 
valdybos galimi nesutarimai tarp bendrovės narių. 
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9 lentelė. Kooperatinių bendrovių privalumai ir trūkumai 
 Šaltinis: sudaryta pagal J. Antanavičienė, A. Šimelytė (2013)  
Kooperatinės bendrovės privalumai Kooperatinės bendrovės trūkumai 
 
1. Ribota turtinė atsakomybė – KB uţ savo 
prievoles atsako tik savo turtu ir neatsako uţ 
su kooperatinės bendrovės veikla nesusijusias 
savo narių prievoles; 
2. Uţ KB veiklą jos nariai atsako tik įmokėto 
pajaus dydţiu; 
3. Nariai bet kada gali įstoti į bendrovę ir išstoti iš 
jos, bet dėl to nereikia keisti įstatų ar juos 
perregistruoti; 
4. KB turtas atskirtas nuo jos narių turto; 
5. Kooperatyvo nariai nustatyta tvarka gali 
naudotis kooperatyvo turtu ir teikiamomis 
paslaugomis; 
6. Neribota kooperatyvo bendrovės trukmė. 
 
 
1. Bendrovės susirinkime priimant sprendimus 
kiekvienas narys, net ir tas, kuris yra susimokėjęs 
labai nedidelį pajų, turi vienodas teises; 
2. Negalima parduoti kooperatinės bendrovės pajų; 
3. Iškyla konfliktų pavojus tarp KB narių. 
 
2.3. Maţmeninės prekybos samprata 
  Prekyba įvairių autorių apibūdinama įvairiai. Paprastai prekyba įvardijama, kaip veikla kuri 
orientuota yra tiek prekių pirkimu, tiek prekių pardavimu. A. Pajuodis (2005) prekybą išskirsto į sritis, 
rūšis ir renginius (ţr. 6 pav.). Maţmeninę prekybą apibūdina: funkcine prasme kaip prekių pardavimas 
galutiniams vartotojams jų asmenims ir namų ūkio (šeimos) poreikiams tenkinti. Institucine prasme 
kaip įmonės, kurios imtinai ar daugiausiai uţsiima prekių pardavimu galutiniams vartotojams. 
 J. Ţutautienė (2008) analizuodama parduotuvių tipus teigia, kad jos gali būti savarankiškos, 
pavienės, nepriklausomos įmonės, bet pastebi, jog jos gali būti įvairaus pobūdţio junginių: 
 Filialinės įmonės (parduotuvių tinklai); 
 Savanoriškos grandys (bendravimas tarp didmeninių ir maţmeninių įmonių); 
 Pirkimo bendrovės (maţmeninių prekybos įmonių susivienijimai, kurių tikslas bendra); 
 Vartotojų bendrovės (kooperatyvai); 
 Franšizių sisitemos (dviejų savarankiškų įmonių susitarimas ilgalaikiam bendravimui); 
 Prekybos centrai ( planinga maţmeninės prekybos ir paslaugų objektų koncentravimo viename 
sklype forma). 
 Autorė paţymi, kad prekyba funkcine prasme – tai ūkinė veikla, pasireiškianti tam tikros 
ekonominės funkcijos (prekių mainų) vykdymu, nepriklausomai nuo to, kas ją vykdo (prekių 
gamintojas ar tarpininkas). 
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6 pav. Prekybos rūšys ir renginiai 
Šaltinis: sudaryta autorės, pagal A. Pajuodį (2005) 
 
 Prekyba institucine veikla – tai institucijos, kurių ūkinė veikla išimtinai ar daugiausia yra 
prekyba funkcine prasme. Autorė nagrinėdama komercijos pagrindus maţmeninės prekybos įmones 
apibūdina kaip įmones skirtas aptarnauti galutinį vartotoją, jo asmeninių ir namų ūkio poreikių 
tenkinimą, kur galutinis rezultatas – prekė. 
 Taip pat maţmeninės prekybos įmonės gali teikti papildomas paslaugas: 
 Išankstinį prekių uţsakymą; 
 Prekių įpakavimą; 
 Dalinį prekės perdirbimą; 
 Prekių pristatymą į namus; 
 Prekių veikimo demonstravimą; 
 Remontą ir konsultavimą; 
 Pašto, apsaugos, reklamos, informacijos. 
 
PREKYBA
VIDAUS 
PREKYBA
Maţmeninė 
prekyba
Stacionarinė
Kilnojamoji
Siunčiamoji
Didmeninė 
prekyba
Gamibinių 
prekių
Vartojimo 
prekių
Superkamoji
Prekybos 
įrenginiai
Turgus
Aukcionai
Birţos
Mugės
UŢSIENIO 
PREKYBA
Importas
Eksportas
Tranzitas
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Maţmeninės prekybos klasifikuojamos pagal: 
 Įmonės dydį: maţos – 120 m2, vidutinės – 120 – 400 m2, didelės – 2000 – 2500 m2, 
labai didelės – virš 2500 m2. 
 Pirkėjų aptarnavimo formas – tradicinė (prekystalis), savitarna. 
 Pagal aptarnavimo pobūdį – stacionarinės, kilnojamos, siuntininės. 
 Pagal priklausomybę – valstybinės, privačios, kooperacijos, uţsienio firmų. 
 Prekių asortimentą – mišrių prekių, maisto prekių, ne maisto prekių, specializuotų, 
universalių (ţr. 7 pav.). 
 
7 pav. Maţmeninės prekybos įmonių rūšys  
Šaltinis: sudaryta pagal Ţutaitienė J. (2008)  
  
 Kotler P. ir kt. (2003) teigimu maţmeninėje prekyboje vyksta ţiauri kova dėl vietos rinkoje. 
Todėl jų koncepsija iš pradţių būna ţemesnio lygio, maţų antkainių ir ţemų kainų. Bet laikui bėgant 
keičiasi prekybos strategiją. Keičiasi asortimento dydis, prekės ima brangti, teikiama daugiau 
MAŢMENINĖ PREKYBA
STACIONARI
PREKYBOS 
ĮMONĖS
PREKYBOS 
CENTRAS;
UNIVERSALI;
MIŠRIŲ PREKIŲ;
MAISTO PREKIŲ; 
SPECIALIZUOTA;
MAŢESNIŲ KAINŲ
SMULKIAMAŢMENINIS 
PREKYBOS TINKLAS
KIOSKAI;
PAVILIJONAI;
PALAPINĖS;
DEGALINĖS;
PREKYBOS 
AUTOMATAI.
KILNOJAMOJI
IŠVEŢIOJAMOJI
GELEŢINKELIO 
TRANSPORTAS;
AUTO 
TRANSPORTAS;
ORO 
TRANSPORTAS;
VANDENS 
TRANSPORTAS.
IŠNEŠIOMOJI
SIUNČIAMOJI
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paslaugų. Naujai atsiradusiems maţmenininkams į rinką tenka eiti su ţemesnėmis sąnaudomis. Jie 
tampa tokie patys, kuriuos jie pakeitė. Ciklas prasideda iš naujo. Visa tai vadinama maţmeninės 
prekybos „rato teorija“. 
 P. V. Vengrauskas, V. Mackevičius (2013) išskiria tris maţmeninės prekybos pokyčių teorijas 
(ţr. 10 lentelė). Maţmeninės prekybos „akordeono“ teorija teigia jog maţmeninikus siūlančius labiau 
specializuotą prekių asortimentą pakeičia maţmeninkai prekiaujančius didelių prekių asortimentu. 
Arba atvirkščiai. 
 Pagal poliarizacijos principų teorija maţmeninkus galima suskirstyti į du polius: viename – 
didelės parduotuvės, kitame – maţos. Maţos parduotuvės, kuris turi ribotą asortimentą yra 
išsidėsčiusios arčiau vartotojų. Jų asortimentas yra labiau ribotas, bet greito apyvartumo. Didelės 
parduotuvės esančios toliau nuo vartotojų, gali pasi8lyti platesnį ir gilesnį prekių asortimentą. 
10 lentelė. Maţmeninės prekybos teorijos 
Šaltinis: sudaryta pagal P. V. Vengrauską, V. Mackevičių (2013) 
Teorijų grupės Teorijų pavadinimai 
Ciklo teorijos 
Maţmeninės prekybos rato teorija 
Maţmenimnės prekybos akordeono teorija 
Poliarizacijos principų teorija 
Maţmeninės prekybos gyvavimo ciklo teorija 
Konflikto teorijos 
Konflikto teorija 
Dialektikos teorija 
Aplinkos teorijos 
Ekologijos modelis 
Natūralios aplinkos teorija 
  
 
 Analizuojant maţmeninės prekybos gyvavimo ciklo teoriją matome, kad ji turi keturias fazes: 
inovaciją, spartų augimą, brandą, nuosmukį (ţr. 8 pav.). 
 Inovacijos fazėje įmonė greitai įsitvirtina rinkoje, pardavimai didėja, nors pelnas gali būti ir 
nedidelis. Spartėjant pardavimams, pradedamos diegti įvairios naujovės. Brandos fazėje susiduriama 
su jau įsigalėjusias rinkos dalyviais. Konkurencija nebeleidţia daugiau plėstis ir investuoti pinigai 
pamaţu atneša nuostolių, taip maţindami pelną. Tačiau įvedus naujas strategijas, kuriant naujus 
produktus brandos fazę galima pratęsti. 
 Konflikto teorijos principas leidţia maţmeninkams konkuruoti. Dėl pokyčių kyla inovacinių 
naujovių, kurioms primetamos ir kitiem rinkos dalyviams. Naujovių dėka maţmeninkai gali įgyti 
konkurencinį pranašumą. 
 Dialektikos proceso teorija pateikė maţmeninės prekybos vystymąsi kaip dialektikos procesą. 
Jos raida: tezė, antitezė, sintezė. Tezė remiasi originalumu, antitezė savo priešingybe ir sintezė – 
rezultatu, tačiau kiekvieno derinio dalis sukuria kaţką naujo. 
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 Aplinkos teorija (natūralios aplinkos teorija) esmę sudaro  įmonių prisitaikymas prie kintančių 
aplinkos pokyčių. Makroekonominę aplinką formuoja politinė ekonominė, socialinė ir technologinė 
aplinka. Maţmeninės įmonės, kurios yra jautrios aplinkos pokyčiams, gali adaptuotis ir prisitaikyti prie 
rinkos sąlygų. Taip pat maţmeninėms įmonėms turi įtakos demografiniai, socialiniai ir kultūriniai 
pokyčiai.   
 
  
8 pav. Maţmeninės prekybos gyvavimo ciklas 
Šaltinis: sudaryta pagal P. V. Vengrauskas, V. Mackevičius (2013) 
 
 Prekybos kooperatyvai savo forma skiriasi nuo didţiųjų prekybos tinklų, nes jie plėtoja „namų“ 
parduotuvės tipą. Jų parduotuvės įsikūrusios arčiau ţmonių t. y. kaimo vietovėse, gyvenvietėse, 
miesteliuose, rajonų centruose. Kooperatyvai vienija ir gamybos kooperatyvus, visuomeninio 
maitinimo įstaigas bei paslaugas teikiančios įmonės.  
 Jos prisitaikydamos prie aplinkos pokyčių sėkmingai konkuruoja su didţiosiomis maţmeninės 
prekybos įmonėmis, atnešdamos naudą netik ţmonėms, bet ir prisidėdamos prie bendro ekonomikos 
kilimo. 
  
 
  
Inovacija Spartus 
augimas
Branda Nusmukis
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3. KOOPERATINĖS BENDROVĖS VEIKLOS TYRIMO METODOLOGIJA 
 
 Tolesnėje tiriamojo darbo dalyje, atliekama analizė, kuriai naudojama įmonės finansiniai 
atskaitomybės dokumentai: Balansu ir Pelno (nuostolių) ataskaitomis. Pagrindinis tiriamosios dalies 
tikslas yra išanalizuoti informaciją apie UAB „Utenos prekyba“ veikloje naudojamą turtą, nuosavo 
kapitalą, per ataskaitinius ir bazinius metus gautas pajamas ir susidariusias sąnaudas, pelno dinamiką 
bei susiformavusius pinigų srautus. Taip pat analizuojama finansinių rodiklių dinamika. Jie padeda 
nustatyti įmonės esamą padėtį ir palyginę su ankstesnių metų duomenimis matyti kaip kaičiasi įmonės 
padėtis. Ji padeda geriau suprasti įmonėje vykstančius reiškinius ir procesus. Padeda priimti 
sprendimus, numatančius poveikį įmonės veiklos rezultatams, finansinės būklės pokyčiams. Gerai 
atlinka finansinė analizė padeda nustatyti, ar praeityje priimti sprendimai buvo teisingi, o dabartiniai 
sprendimai yra tinkamai pagrįsti ir logiški. 
Darbe atliekama UAB „Utenos prekyba“ finansinių ataskaitų horizontali ir vertikali balanso 
analizė ir pelno  (nuostolių) analizė.  
Horizontali analizė padeda nustatyti rodiklių dinamiką absoliučiais dydţiais bei procentais bei 
nuokrypius nuo bazinių rodiklių. Naudojama horizontali analizė padės įvertinti ilgalaikio ir 
trumpalaikio turto, nuosavo kapitalo, ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų, bendrojo ir grynojo 
pelno ir kitų rodiklių pokyčius. 
Vertikalioji analizė parodo įmonės finansinių ataskaitų rodiklių struktūros pokyčius. Yra 
parenkamas bazinis finansinis rodiklis, kuris atitinka 100 proc., vėliau parenkami kiti analizuojami 
rodikliai ir jie lyginami su baziniu ataskaitos rodikliu, kurio dydis išreiškiamas procentais. Vertikali 
analizė padės nustatyti konkretaus rodiklio lyginamąją tam tikros visumos dalį. 
Atlikta finansinių rodiklių analizė, kuri apima: pelningumo, apyvartumo, mokumo, likvidumo 
rodiklius (D. Daujotaitė, 2006). 
 Bendrasis pelningumas (arba bendrojo pelno marţa) parodo įmonės sugebėjimą uţdirbti pelną 
iš pagrindinės įmonės veiklos, kontroliuoti pardavimo pajamų bei pardavimo savikainos lygį. Kuo 
didesnė bendrojo pelno suma uţdirbama kiekvienam pardavimo pajamų eurui, tuo efektyvesnė įmonės 
veikla. Bendrojo pelningumo lygiui didelę įtaką turi įmonės veiklos pobūdis bei ekonomikos sektorius, 
kuriame ji veikia. 
𝐵𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎𝑠𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑢𝑚𝑎𝑠 =
𝐵𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎𝑠𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑛𝑎𝑠
𝑃𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑚𝑜𝑠
× 100 % 
 Veiklos pelningumas (arba veiklos pelno marţa) parodo, kiek procentų veiklos pelno uţdirba 
vienas pardavimo pajamų euras, t. y. jis parodo įmonės tipinės veiklos, neatsiţvelgiant į finansinę ir 
investicinę veiklą, efektyvumą. Tipinė veikla apima ūkines operacijas, susijusias su veikla, iš kurios 
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įmonė keletą ataskaitinių laikotarpių gauna daugiausia pajamų ir kurią įmonė laiko pagrindine. Kuo 
didesnė (tipinės) veiklos pelno suma uţdirbama kiekvienam pardavimo pajamų eurui, tuo geriau 
valdomas pardavimo pajamų, pardavimo savikainos bei veiklos sąnaudų lygis, tuo didesnis įmonės 
(tipinės) veiklos pelningumas.  
𝑉𝑒𝑖𝑘𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑢𝑚𝑎𝑠 =
𝑇𝑖𝑝𝑖𝑛ė𝑠 𝑣𝑒𝑖𝑘𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑛𝑎𝑠
𝑃𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑚𝑜𝑠
× 100 % 
 Turto pelningumas (ROA) parodo, kiek eurų grynojo pelno tenka vienam turto eurui. Šis 
rodiklis atspindi viso įmonės turto panaudojimo efektyvumą ir vidutiniškai sudaro nuo 5% iki 20%. 
Turto pelningumo lygis priklauso nuo įmonės veiklos ypatumų, ypač ilgalaikio turto panaudojimo 
masto bei jo vertės. Aukštesnė rodiklio reikšmė parodo efektyvesnį turto naudojimą. 
 Laikoma, kad virš 15 yra geras, ţemiau 8 nepatenkinamas. Interpretuojant rodiklį reikia 
atsiţvelgti į veiklos rūšį, nerekomenduojama lyginti skirtingų įmonių, o ypač skirtingų ūkio šakų, 
rodiklius. 
𝑇𝑢𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑢𝑚𝑎𝑠 =
𝐺𝑟𝑦𝑛𝑎𝑠𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑛𝑎𝑠
𝑉𝑖𝑠𝑎𝑠 𝑡𝑢𝑟𝑡𝑎𝑠
× 100 % 
 
 Nuosavo kapitalo pelningumo (ROE) rodiklis, dar vadinamas nuosavybės pelningumo rodikliu, 
tai savininkų investuotų lėšų panaudojimo efektyvumo matas. Išreikštas euras rodo, kiek 1- nam 
nuosavo kapitalo eurui tenka grynojo pelno, t. y. parodo kokia investuotų savininkų lėšų dalis grįţta 
grynojo pelno forma. Padeda spręsti, kaip efektyviai panaudojamos savininkų lėšos. Labai priklauso 
nuo įmonės kapitalo struktūros. Rodiklį rekomenduojama nagrinėti kartu su turto pelningumo 
rodikliu.  
 Laikoma, kad virš 20 yra geras, ţemiau 10 nepatenkinamas. Rekomenduojama lyginti tos pačios 
šakos įmones. 
 
𝑁𝑢𝑜𝑠𝑎𝑣𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑜 𝑝𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑢𝑚𝑎𝑠 =
𝐺𝑟𝑦𝑛𝑎𝑠𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑛𝑎𝑠
𝑁𝑢𝑜𝑠𝑎𝑣𝑎𝑠 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎𝑠
× 100 % 
 
 Turto apyvartumo rodiklis parodo turto apyvartų skaičių per metus, arba koeficientą išreiškus 
euras kiek 1- nam turto eurui tenka pardavimų. Laikomas geru prekyboje virš 5, o patenkinamas 3. 
 
𝑇𝑢𝑟𝑡𝑜 𝑎𝑝𝑦𝑣𝑎𝑟𝑡𝑢𝑚𝑜 𝑟𝑜𝑑𝑖𝑘𝑙𝑖𝑠 =
𝑃𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑚𝑜𝑠
𝑇𝑢𝑟𝑡𝑎𝑠
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 Atsargų apyvartumo rodiklis parodo atsargų apyvartų skaičių per metus (per kitą pasirinktą 
periodą). Skaičiuojant koeficientą siūlome skaitiklyje naudoti pardavimo savikainą, kadangi būtent 
savikaina yra įvertinamas atsargų dydis įmonėje. Kuo didesnis tuo geresnis, tačiau turi nekenkti 
pardavimų kokybei. 
𝐴𝑡𝑠𝑎𝑟𝑔ų 𝑎𝑝𝑦𝑣𝑎𝑟𝑡𝑢𝑚𝑜 𝑟𝑜𝑑𝑖𝑘𝑙𝑖𝑠 =
𝑃𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑖𝑚𝑜 𝑠𝑎𝑣𝑖𝑘𝑎𝑖𝑛𝑎
𝐴𝑡𝑠𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠
 
 
 Pirkėjų skolų apyvartumas parodo pirkėjų skolos dydţio apyvartą kartais, t. y. kiek kartų 
"apsiverčia" pirkėjų skola lyginant su pardavimais per pasirinktą laiko periodą (daţniausiai metus). 
Kuo rezultatas didesnis, tuo pirkėjų skolos greičiau sugrįţta pinigų pavidalu. 
 
𝑃𝑖𝑟𝑘ė𝑗ų į𝑠𝑖𝑠𝑘𝑜𝑙𝑖𝑛𝑖𝑚ų 𝑎𝑝𝑦𝑣𝑎𝑟𝑡𝑢𝑚𝑎𝑠 =
𝑃𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑚𝑜𝑠
𝑃𝑖𝑟𝑘ė𝑗ų į𝑠𝑖𝑠𝑘𝑜𝑙𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑠
 
 
 Skolų tiekėjams apyvartumo rodiklis parodo įmonės pardavimu skolų tiekėjams dydį. 
Koeficientą siūlome skaičiuoti nuo pardavimų savikainos, kadangi būtent savikaina yra artimiausias 
vertinimo dydis tiekėjų skoloms. Didesnis geresnis, jei tai neatsiliepia santykių su tiekėjais 
pablogėjimu.  
𝑆𝑘𝑜𝑙ų 𝑡𝑖𝑒𝑘ė𝑗𝑎𝑚𝑠 𝑎𝑝𝑦𝑣𝑎𝑟𝑡𝑢𝑚𝑜 𝑟𝑜𝑑𝑖𝑘𝑙𝑖𝑠 =
𝑃𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑖𝑚𝑜 𝑠𝑎𝑣𝑖𝑘𝑎𝑖𝑛𝑎
𝑆𝑘𝑜𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑖𝑒𝑘ė𝑗𝑎𝑚𝑠
 
 
 Nuosavo kapitalo apyvartumas parodo kiek kartų "apsiverčia" nuosavas kapitalas lyginant su 
pardavimais per pasirinktą laiko periodą (daţniausiai metus).   
 
𝑁𝑢𝑜𝑠𝑎𝑣𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑜 𝑎𝑝𝑦𝑣𝑎𝑟𝑡𝑢𝑚𝑜 𝑟𝑜𝑑𝑖𝑘𝑙𝑖𝑠 =
𝑃𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑚𝑜𝑠
𝑁𝑢𝑜𝑠𝑎𝑣𝑎𝑠 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎𝑠 
 
 
 Bendrasis mokumo koeficientas, dar vadinamas pastovaus mokumu koeficientu, parodo kiek 1-
nam įmonės skolos eurui tenka nuosavo kapitalo. Rodiklis virš 1 parodo, kad įmonės nuosavos lėšos 
viršija skolintas. Rodiklis ypač svarbus investuotojams. Rodiklio reikšmė ţemiau 0.5 laikoma bloga, 
normalia apie 1 , virš 2 gera. 
 
𝐵𝑒𝑛𝑟𝑜𝑗𝑜 𝑚𝑜𝑘𝑢𝑚𝑜 𝑘𝑒𝑓𝑖c𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =
𝑁𝑢𝑜𝑠𝑎𝑣𝑎𝑠 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎𝑠
𝑀𝑜𝑘ė𝑡𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 
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 Įsiskolinimo koeficientas, dar vadinamas ir skolos koeficientu, parodo kiek 1-nam turto eurui 
tenka skolų. Kuo rodiklio reikšmė ţemesnė, tuo skolos labiau padengtos turtu, tad bankai ir kiti 
kreditoriai vertina ţemą šio rodiklio reikšmę. Šis rodiklis taip pat naudojamas kaip kapitalo struktūros 
ir finansinio sverto grupės rodiklis. Rodiklio reikšmė aplink 0.5 laikoma normalia (t. y. pusė 
finansavimo šaltinių yra skolinti), tačiau priklausomai nuo ūkio šakos reikšmė gali būti 
interpretuojama skirtingai.  
 Laikoma, kad koeficiento reikšmei esant ţemiau 0.5 būklė yra gera, reikšmei esant virš 0.7 būklė 
laikoma nepatenkinama. 
 
Į𝑠𝑖𝑠𝑘𝑜𝑙𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑘𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =
𝑇𝑢𝑟𝑡𝑎𝑠
𝑀𝑜𝑘ė𝑡𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 
 
 
Absoliutus mokumas parodo, kokią dalį trumpalaikių įsipareigojimų įmonė gali apmokėti iš 
karto. Absoliutaus mokumo koeficientas neturėtų būti didesnis kaip 0,6 – 0,8, tačiau pastaruoju metu 
įmonės linkę agresyviau valdyti pinigus, t. y. stengiasi laikyti minimumą neinvestuotų pinigų.  
 
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑖𝑢𝑡𝑢𝑠 𝑚𝑜𝑘𝑢𝑚𝑎𝑠 =
𝑃𝑖𝑛𝑖𝑔𝑎𝑖
𝑇𝑟𝑢𝑚𝑝𝑎𝑙𝑎𝑖𝑘𝑖𝑎𝑖 į𝑠𝑖𝑝𝑎𝑟𝑒𝑖𝑔𝑜𝑗𝑖𝑚𝑎𝑖𝑚𝑜𝑠 
 
 
 Bendrojo mokumo koeficiento rodiklį lemia nulemia suteiktos paskolos. Bendras įmonės 
įsiskolinimo rodiklis yra puikus, kuris nusako įmonės finansinį stabilumą. Pagal absoliutaus mokumo 
rodiklį matome, kad įmonė esant reikalui pajėgi padengti įsiskolinimus. 
Bendrasis likvidumo koeficientas dar vadinamas einamuoju likvidumo koeficientu parodo 
įmonės sugebėjimą savo trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus. Labai svarbu 
įvertinti įmonės trumpalaikio turto kokybę. Verte parodo kiek vienas trumpalaikių įsipareigojimų euras 
dengiamas trumpalaikiu turtu. Reikšmė maţesnė nei vienetas leidţia daryti prielaidą, kad įmonė gali 
nevykdyti trumpalaikių įsipareigojimų. 
 Skaitoma, kad rodiklio reikšmė tarp 1.2 ir 2.0 yra priimtina. Aukšta reikšmė taip pat gali rodyti 
nesugebėjimą efektyviai panaudoti įmonės turtą. 
 
𝑩𝒆𝒏𝒅𝒓𝒂𝒔𝒊𝒔 𝒍𝒊𝒌𝒗𝒊𝒅𝒖𝒎𝒐 𝒌𝒐𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 =
𝑇𝑟𝑢𝑚𝑝𝑎𝑙𝑎𝑖𝑘𝑖𝑠 𝑡𝑢𝑟𝑡𝑎𝑠
𝑇𝑟𝑢𝑚𝑝𝑎𝑙𝑎𝑖𝑘ė𝑠 𝑠𝑘𝑜𝑙𝑜𝑠 
 
 Kritinis likvidumo koeficientas, dar vadinamas skubaus padengimo koeficientu, parodo įmonės 
sugebėjimą greitai (skubiai) realizuojamu trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus, 
tam iš trumpalaikio turto yra atimamos atsargos kaip maţai likvidus turtas. Manoma, kad neturėtų būti 
didelių skirtumų tarp einamojo ir kritinio likvidumo rodiklių. Koeficiento dydis parodo kiek 1-nas 
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trumpalaikių įsipareigojimų euras dengiamas greitai realizuojamu trumpalaikiu turtu (atėmus atsargas). 
Vertinant šį rodiklį labai svarbu ţinoti kiek kokybiškai yra apskaitomas pirkėjų skolos įmonėje. 
 Ţemesnė nei 0.5 reikšmė laikoma nepatenkinama, o tarp 1.0 ir 1.5 normali. 
 
𝑲𝒓𝒊𝒕𝒊𝒏𝒊𝒔 𝒍𝒊𝒌𝒗𝒊𝒅𝒖𝒎𝒐 𝒌𝒐𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 =
𝑇𝑟𝑢𝑚𝑝𝑎𝑙𝑎𝑖𝑘𝑖𝑠 𝑡𝑢𝑟𝑡𝑎𝑠 − 𝐴𝑡𝑠𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠
𝑇𝑟𝑢𝑚𝑝𝑎𝑙𝑎𝑖𝑘ė𝑠 𝑠𝑘𝑜𝑙𝑜𝑠 
 
 
  Absoliutus likvidumo koeficientas parodo įmonės sugebėjimą piniginėmis ar joms 
prilyginamomis lėšomis padengti trumpalaikius įsipareigojimus, faktiškai - kaip įmonė šiuo metu 
galėtų padengti visus trumpalaikius įsipareigojimus. Skaičiuojant šį rodiklį iš turto atimame ne tik 
atsargas, bet pirkėjų įsiskolinimą. Koeficiento dydis parodo kiek 1-nas trumpalaikių įsipareigojimų 
euras dengiamas pinigais ir jiems prilygintomis lėšomis. 
 
 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑖𝑢𝑡𝑢 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑢𝑚𝑜 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
=
𝑇𝑟𝑢𝑚𝑝𝑎𝑙𝑎𝑖𝑘𝑖𝑠 𝑡𝑢𝑟𝑡𝑎𝑠 − 𝐴𝑡𝑠𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠 − 𝑃𝑖𝑟𝑘ė𝑗ų į𝑠𝑖𝑠𝑘𝑜𝑙𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑠
𝑇𝑟𝑢𝑚𝑝𝑎𝑙𝑎𝑖𝑘ė𝑠 𝑠𝑘𝑜𝑙𝑜𝑠 
 
 
 Baigiamajame darbe UAB „Utenos prekyba“ bankroto tikimybei pasirinkta Altmano Z modelis. 
Kurdamas bankroto tikimybės modelį Altmanas (1968 m.) ištyrė 66 bendroves ir išanalizavo 22 
rodiklius, kurie apibūdina įmonės finansinę būklę. Maţiausiai skiriasi tarp bankrutavusių ir sėkmingai 
dirbančiųjų įmonių rodiklis buvo išbraukiamas, kol galiausiai liko penki rodikliai. Šia funkciją 
Altmanas pavadino Z modeliu (J. Mackevičius, 2014). 
 
Z = 1,2 · X1 + 1,4 · X2 + 3,3 · X3 + 0,6 · X4 + 1,0 · X5, kur: 
 
 
𝑋1 =  
𝐴𝑝𝑦𝑣𝑎𝑟𝑡𝑖𝑛𝑖𝑠 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎𝑠
𝑇𝑢𝑟𝑡𝑎𝑠
 
 
𝑋2 =  
𝑁𝑒𝑝𝑎𝑠𝑘𝑖𝑟𝑠𝑡𝑦𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑛𝑎𝑠
𝑇𝑢𝑟𝑡𝑎𝑠
 
 
𝑋3 =  
𝑃𝑒𝑙𝑛𝑎𝑠 𝑖𝑘𝑖 𝑎𝑝𝑚𝑜𝑘𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜
𝑇𝑢𝑟𝑡𝑎𝑠
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𝑋4 =  
𝐴𝑝𝑦𝑣𝑎𝑟𝑡𝑖𝑛𝑖𝑠 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎𝑠
𝑇𝑢𝑟𝑡𝑎𝑠
 
 
𝑋5 =  
𝐴𝑝𝑦𝑣𝑎𝑟𝑡𝑖𝑛𝑖𝑠 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎𝑠
𝑇𝑢𝑟𝑡𝑎𝑠
 
 
 Apyvartinis kapitalas tai skirtumas gaunamas iš trumpalaikio turto atėmus trumpalaikius 
įsipareigojimus. Šis skirtumas dar vadinamas likvidţiu kapitalu. Neigiamas dydis parodo, kad įmonė 
apyvartinius poreikius dengia ilgalaikėmis lėšomis, kas gali būti traktuojama kaip padidėjusios įmonės 
mokumo rizikos faktorius, taip pat kad įmonės kapitaliniai (investiciniai) poreikiai finansuojami 
trumpalaikiais metodais (kas rodo riziką neatsiskaityti su kreditoriais). 
 
𝑨𝒑𝒚𝒗𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏𝒊𝒔 𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍𝒂𝒔 = 𝑇𝑟𝑢𝑚𝑝𝑎𝑙𝑎𝑖𝑘𝑖𝑠 𝑡𝑢𝑟𝑡𝑎𝑠 − 𝑇𝑟𝑢𝑚𝑝𝑎𝑙𝑎𝑖𝑘𝑖𝑎𝑖 į𝑠𝑖𝑝𝑎𝑟𝑒𝑖𝑔𝑜𝑗𝑖𝑚𝑎𝑖 
 
 Z modelis skirtas įmonių, kurių akcijos kotiruojamos vertybinių popierių birţoje, bankroto 
tikimybei įvertinti. Jei Z reikšmė yra maţiau nei 1,80, bankroto tikimybė labai didelė. Kai Z reikšmės 
svyruoja tarp 1,81 ir 2,70, bankroto tikimybė didelė, o kai tarp 2,80 ir 2,90 – bankrotas galimas. 
Bankroto tikimybė labai maţa, jei Z reikšmė – daugiau nei 3,00.  
 Šis modelis labiausiai visų svarstomas, nes jis yra skirtas įmonėms kurių akcijos skelbiamos 
vertybinių akcijų birţoje, bankrotui įvertinti. Vėliau Altmanas sukūrė medelį įmonėms, kurių akcijos 
neskelbiamos vertybinių akcijų birţoje. 
 
Z = 0,717 · X1 + 0,847 · X2 + 3,107 · X3 + 0,420 · X4 + 0,995 · X5, kur: 
 
𝑋1 =  
𝐴𝑝𝑦𝑣𝑎𝑟𝑡𝑖𝑛𝑖𝑠 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎𝑠
𝑇𝑢𝑟𝑡𝑎𝑠
 
 
𝑋2 =  
𝑃𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑚𝑜𝑠
𝑇𝑢𝑟𝑡𝑎𝑠
 
 
𝑋3 =  
𝑃𝑒𝑙𝑛𝑎𝑠 𝑖𝑘𝑖 𝑎𝑝𝑚𝑜𝑘𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜
𝑇𝑢𝑟𝑡𝑎𝑠
 
 
𝑋4 =  
𝑁𝑢𝑜𝑠𝑎𝑣𝑎𝑠 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎𝑠
Į𝑠𝑖𝑝𝑎𝑟𝑒𝑖𝑔𝑜𝑗𝑖𝑚𝑎𝑖
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𝑋5 =  
𝑁𝑒𝑝𝑎𝑠𝑘𝑖𝑟𝑠𝑡𝑦𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑛𝑎𝑠
𝑇𝑢𝑟𝑡𝑎𝑠
 
 
 Bankroto tikimybė labai didelė, jei Z reikšmė yra maţiau nei 1,23. Jei Z reikšmė svyruoja tarp 
1,23 ir 2,90, bankrotas įmanomas, o jei ji yra daugiau nei 2,90 – bankroto tikimybė labai maţa.  
 Paslaugų ir individualių įmonių bankrotui prognozuoti E. I. Altmanas (1983) siūlė taikyti keturių 
rodiklių modelį: 
 
Z = 6,56 · X1 + 3,26· X2 + 6,72 · X3 + 1,05 · X4, kur: 
 
𝑋1 =  
𝐴𝑝𝑦𝑣𝑎𝑟𝑡𝑖𝑛𝑖𝑠 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎𝑠
𝑇𝑢𝑟𝑡𝑎𝑠
 
 
𝑋2 =  
𝑁𝑒𝑝𝑎𝑠𝑘𝑖𝑟𝑠𝑡𝑦𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑛𝑎𝑠
𝑇𝑢𝑟𝑡𝑎𝑠
 
 
𝑋3 =  
𝑃𝑒𝑙𝑛𝑎𝑠 𝑖𝑘𝑖 𝑎𝑝𝑚𝑜𝑘𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜
𝑇𝑢𝑟𝑡𝑎𝑠
 
   
𝑋4 =  
𝐴𝑘𝑐𝑖𝑛𝑖𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑜 𝑟i𝑛𝑘𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑡ė 
Į𝑠𝑖𝑝𝑎𝑟𝑒𝑖𝑔𝑜𝑗𝑖𝑚𝑎𝑖
 
 
 Jei Z reikšmė yra maţiau nei 1,10, bankroto tikimybė labai didelė. Jei ji svyruoja tarp 1,10 ir 
2,59, bankrotas yra įmanomas, o jei yra daugiau nei 2,60 – bankroto tikimybė labai maţa. 
 Šiam baigiamajam darbui pasirinkta antrąjį Altmano Z modelį, įmonėms, kurių akcijos 
neregistruotos akcijų birţoje. 
 Empiriniame tyrime taip pat skaičiuojama UAB „Utenos prekyba“ tęstinė vertė. Analizuojama 
prognozinė pelno nuostolio ataskaita, apskaičiuoti nuosavo kapitalo kaštai, vidutiniai kapitalo kaštai ir 
vidutiniai svertiniai kapitalo kaštai. Parengtas prognozinis balansas, laisvųjų pinigų srautas ir 
apskaičiuota įmonės vertė. Sudaroma prognozinė balanso ir pelno (nuostolių) ataskaita.  
 Laisvasis pinigų srautas FCFF  apskaičiuojamas: 
 
Veiklos pelnas po mokesčių + nusidėvėjimo sąnaudos - ilgalaikės investicijos -investicijos 
į apyvartinį kapitalą 
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 Svertiniai kapitalo kaštai  WACC apskaičiuojami pagal formulę: 
 
WACC = kE*RE+ kD*RD(1-t) 
 kE - nuosavo kapitalo dalis  visame kapitale 
 kD - skolinto kapitalo dalis visame kapitale, 
 RE - nuosavo kapitalo kaina, 
 RD - skolinto kapitalo kaina (paskolų palūkanų norma), 
 t-pelno mokestis išreikštas koeficientu. 
 
 Įmonės vertė skaičiuojama pagal formulę: 
 
 
 
FCFF – laisvas pinigų srautas, tenkantis įmonei; 
WACC – vidutinė svertinė kapitalo kaina; 
t- prognozuojamas laikotarpis. 
 Baigiamajame darbe analizė buvo atliekama remiantis įmonės 2012 - 2014 metų balanso, pelno 
(nuostolio) ataskaitomis, siekiama įvertinti įmonės būklę, apskaičiuoti įvairius finansinius rodiklius bei 
atlikti tolimesnę prognozę. Statistinių duomenų apdorojimui bei analizei buvo naudojamasi MS Excel 
programiniu paketu. 
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4. KOOPERATINIŲ BENDROVIŲ VEIKLOS MAŢMENINĖJE PREKYBOJE ANALIZĖ 
 
4.1. Kooperatinės bendrovės UAB „Utenos prekyba“ charakteristika  
  
 Bendrovės istorija skaičiuojama nuo 1924 m., kai buvo įsteigta ţemės ūkio draugija. 1931 metais 
draugijos visuotinio susirinkimo sprendimu buvo įkurtas ţemės ūkio kooperatyvas, turintis 84 narius. 
1950 m. įsteigta Utenos rajkoopsąjunga, kuriai priklausė Utenos, Vyţuonų, Tauragnų, Kuktiškių, 
Leliūnų vartotojų kooperatyvai. Be maţmeninės prekybos ir visuomeninio maitinimo įmonių 
rajkoopsąjungai priklausė paruošos, duonos ir pyrago gaminių kepimas. 1965 - 1990 m. 
rajkoopsąjungoje veikė prekybos ir kulinarų mokyklos, kurios išugdė daug pardavėjų, virėjų, 
konditerių. Utenos rajkoopsąjunga dirbo rentabiliai, respublikoje tarp kitų rajonų buvo pirmaujanti. 
Valdybos pirmininkais dirbo Edvardas Bikulčius, Gediminas Paţereckas, Valentinas Markevičius, 
Česlovas Balsys. Nuo 1986 m. iki dabar Utenos kooperacijai sėkmingai vadovauja Robertas 
Miliauskas. 1994 m. Utenos rajkoopsąjunga reorganizuota į Utenos rajono vartotojų kooperatyvą. 2010 
m. Utenos rajono vartotojų kooperatyvas pertvarkytas į UAB Utenos prekyba.  
Pastoviai buvo plečiama ir gerinama materialinė – techninė bazė. 2001 m. atidarytas prekybos 
centras "Rašė"; 2002 m. atlikta rekonstrukcija "Aukštakalnio" prekybos centre; 2005 m. pastatytas 
naujas prekybos centras "Vyturiai", tuo uţbaigiant kompleksinę turgavietės rekonstrukciją. 2014 m. 
atidarytas prekybos centras "Santaka". 
2015 metai Zarasų rajone Dusetų miestelyje, renovavus senus pastatus, atidaryta nauja 
parduotuvė „Sartai“. 
Šiuo metu UAB Utenos prekybai priklauso 29 prekybos (kaime - 20) ir 2 visuomeninio 
maitinimo įmonės. Be to valdo 2011 metais įsigytos Anykščiuose UAB „Jara Jums“ 100% akcijų, 
kuriai priklauso 10 parduotuvių, picerija, konditerijos ir mėsos perdirbimo cechai. 
Bendrovėje dirba 360 darbuotojų. 
UAB Utenos prekyba veiklos sritys - maţmeninė prekyba bei visuomeninis maitinimas, turgaus 
veikla, nekilnojamojo turto valdymas. 
UAB Utenos prekyba priklauso ir aktyviai dalyvauja Lietkoosąjungos, Panevėţio pramonės, 
prekybos ir amatų rūmų veikloje. Yra prekybos tinklo AIBĖ narys. 
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4.2. Finansinių ataskaitų horizontalioji ir vertikalioji analizė 
 
Atlikta UAB „Utenos prekyba“ horizontali turto analizė padeda nustatyti atitinkamų rodiklių 
pokytį. Rodiklių pokytis yra skaičiuojamas dydţiais ir procentais, t. y. nukrypimai nuo bazinių rodiklių 
(1 priedas).   
 
 
9 pav. UAB „Utenos prekyba“ horizontali turto pokyčių analizė 2012 – 2014 m. 
Šaltinis: sudaryta pagal įmonės apskaitos dokumentus. 
 
Kaip matome iš pateiktų  9 paveiksle duomenų  2012 - 2014 metų laikotarpiu įmonės ilgalaikis 
turtas padidėjo 7,05 procento, o tuo metu trumpalaikis turtas nukrito 18,31 procento. Didţiausias 
ilgalaikio turto augimas buvo 2012 – 2013 metais – 6,8 procento. Pastebimi nematerialaus turto 
augimas -25,63 procento ir finansinio turto augimas  - 25,71 procento. Materialus turtas nuo 2012 iki 
2014 metų nukrito 29,61 procento arba 190843 eurų. Trumpalaikio turto augimas pastebimas pinigų ir 
piniginių ekvivalentų sąskaitoje. Nuo 2012 – 2014 metų laikotarpio sudarė 847195. Procentine išraiška 
sudarė 88,29 procentų. Didţiausias pokytis – 45,05 procento buvo per vienerius gautinos sumos. 
10 paveiksle pavaizduota ilgalaikio turto pokyčių  analizė. Nematerialaus turto  augimą sudarė 
licencijų ir programinės įrangos įsigijimas. Jis atsirado vis kasmet atidarant naujas parduotuves. 
Materialaus turto rodiklių maţėjimą įtakojo statinių ir mašinų nusidėvėjimas. Nuo 2012 iki 2014 metų  
pokytis sudarė: pastai ir statiniai - 68,76 procento, transporto priemonės – 47,11 procento. Bet tuo 
laikotarpiu buvo įsigyta taip pat nemaţai ir kitos įrangos. 
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 10 pav. UAB „Utenos prekyba“ horizontali ilgalaikio turto pokyčių analizė 2012 – 2014 m. 
Šaltinis: sudaryta pagal įmonės apskaitos dokumentus. 
 Finansinio turto rodikliams lyginant su baziniu laikotarpiu daug įtakos turėjo paskolos 
dukterinėms įmonėms. Taip pat maţėja ir po vienerių metų gautinos sumos. Jos pasikeitimai 2012 – 
2014 laikotarpiu buvo 288458 eurų arba 87,30 procento. Paskolos į dukterines įmonės 2014 metais 
padidėjo 574695 eurų, kitas finansinis turtas padidėjo 22824 eurų. 
  
 
11 pav. UAB „Utenos prekyba“ horizontali trumpalaikio turto pokyčių analizė 2012 – 2014 m. 
Šaltinis: sudaryta pagal įmonės apskaitos dokumentus. 
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 Analizuojamu laikotarpiu (ţr. 11 pav.)  trumpalaikio turto duomenų analizėje matyti, kad 
pastaraisiais metais buvo pradėta kontroliuoti  atsargų likučiai ar uţsigulėjusios prekės.  Per tuos metus 
atsargų sąskaita buvo sutaupyta 762664 eurų.  Taip pat sumaţėjo išankstinių apmokėjimų tiekėjams. 
Sumaţėjimą sudarė 39,60 procento. Taip pat buvo geriau perţiūrimi debitoriniai įsiskolinimai. Jie 
sudarė 2545272 eurų.  
 
 
12 pav. UAB „Utenos prekyba“ horizontali kapitalo ir įsipareigojimų pokyčių analizė 2012 – 
2014 m. 
Šaltinis: sudaryta pagal įmonės apskaitos dokumentus. 
 
Nuosavo kapitalo bei mokėtinų sumų ir įsipareigojimų  analizė pateikta 2 priede. Iš jos matyti, 
jog kapitalo dydis nuo 2012 iki 2014 metų krito 12,36 procento (771488 eurų). Didţiausias kritimas 
vyko 2014 metais,  36951 eurų (0,91 proc.), lyginant su praėjusiais metais. Grafiškai pavaizduota 
dinamika pavaizduota 12 paveiksle. Tuo laikotarpiu nuosavo kapitalo ir rezervų dinamika nekito. Jos 
atitinkamai sudarė 9297 ir 1251 eurų. Nuosavo kapitalo kritimas tiesiogiai susijęs su  įmonės 
uţdirbamu pelnu. Analizuojant nepaskirstytą pelną 2012 -2013 metais matome, kad ataskaitinių metų 
nuostolis buvo 60833 eurų (164,63 proc.), o 2013 -2014 metų nepaskirstytas pelnas augo net 273,01 
procento (65200 eurų). Taip susidaręs nuosavo kapitalo balansas įmonės veiklą per 2012 – 2014 metus 
paveikė neskausmingai, jo kritimas buvo 1,35 procento (54820 eurų). Tai įtakojo naujų parduotuvių 
įkūrimas, kurioms reikėjo nemaţai investicijų (ţr. 12 pav.) 
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13 paveiksle taip pat pavaizduota kapitalo dalis, tai mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. 
Ilgalaikių mokėtinų sumų ar įsipareigojimų įmonė neturi. Kodėl ji savo veikloje disponuojama tik savo 
uţdirbtomis pajamomis.   
Per analizuojamą laikotarpį mokėtinų sumų matoma tendencija kristi. Nuo 2012 iki 2014 metų 
kritimas siekė 20,20 procento (2165719 eurų). Tai rodo įmonės sugebėjimą generuoti savo lėšomis ir 
taip laiku atsiskaityti su tiekėjais ir kitomis mokėtinomis sumomis. 
Labai ryškus kitimas yra su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Analizuojamu laikotarpiu 
jis 44,03 procento (65416 eurų). 
 Gauti išankstiniai apmokėjimai kasmet vis maţėjo, o visa tai neleido turėti papildomų 
apyvartinių lėšų ir naudoti įmonės disponuojamomis lėšomis. Jos kritimas siekė, net 48,30 proc. (6068 
eurų). 
 
13 pav. UAB „Utenos prekyba“ horizontali mokėtinų ir įsipareigojimų pokyčių analizė 2012 – 
2014 m. 
Šaltinis: sudaryta pagal įmonės apskaitos dokumentus. 
 
 Vertikaliosios analizės tikslas – finansinių rodiklių palyginimas su bendru baziniu rodikliu. Jo 
gautas dydis išreiškiamas procentais. Visi balanso straipsniai yra lyginami su bendra turto arba 
nuosavybės ir įsipareigojimų suma. Atliekant vertikaliąją analizę įmonė gali matyti tam tikro rodiklio 
teigiamą ar neigiamą įtaką jos veiklai. 3 priede pateikiama UAB „Utenos prekyba“ vertikalioji turto 
analizė, kuri apskaičiuota pagal įmonės balanso duomenis. 
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14 pav. UAB „Utenos prekyba“ turto lyginamųjų svorių dinamika 2012 – 2014 m. 
Šaltinis: sudaryta pagal įmonės apskaitos dokumentus. 
 UAB „Utenos prekyba“ atlikta vertikali turto sudėties lyginamųjų svorių dinamika rodo, kad  
2012 – 2014 metais didţiausią dalį turte sudarė trumpalaikis  turtas. 2012 metais jo buvo 87,07, 2013 
metais – 84,49, 2014 metais  - 83,71 procentai. Didţiausia kitimas buvo 2013 – 2012 metais. Jis 
nukrito 2,57 procento. Ilgalaikio turto didėjimo tendencija pastebima 2014 metais. Jis palyginus su 
2013 metais padidėjo 0,78 procento (ţr. 14 pav.).  
Didţiąją dalį trumpalaikio turto sudaro atsargos ir prekės skirtos perparduoti. Tai natūralu, nes 
prekybos įmonei norint pritraukti vartotojus reikia turėti platų asortimentą. 
Ilgalaikio turto didţiąją dalį sudaro finansinis turtas. Tai paskolos dukterinėms įmonėms.  
 
 
15 pav. UAB „Utenos prekyba“ vertikali ilgalaikio turto lyginamųjų svorių dinamika 
2012 – 2014 m. 
Šaltinis: sudaryta pagal įmonės apskaitos dokumentus. 
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Pateiktame 15 paveiksle matome, kad didţiausią ilgalaikio turo dalį sudaro finansinio turto 
dalis. 2013 metų finansinio turto padidėjimui turėjo po vienerių metų gautinos finansinės skolos. 2014 
metų finansiniui turtui turėjo paskolos dukterinėms įmonėms. Nuo 2012 iki 2014 metų finansinio turto 
padidėjimas sekė 4,08 procento viso ilgalaikio turto dalyje.  
Materialus turtas nuo 2012 iki 2014 metų neţenkliai keitėsi. 2013 metais pastebimas 
padidėjimas. Tai įtakos turėjo pastatų, transporto priemonių ir įrangos įsigijimas. 2013 - 2014 metų 
laikotarpiu materialaus turto dalis nukrito 1,83 procento. Nes tai susiję su tų pačių ar seniau įsigytų 
pastatų, transporto priemonių ir įrengimų amortizacija.  
Kaip minėta didţiausią turto dalį sudarė trumpalaikis turtas (ţr. 16 pav.). 2013 metais buvo 
atidaryta nauja parduotuvė, todėl trumpalaikio turto daliais įtakos turėjo atsargų bei ţaliavų ir 
komplektavimo gaminių padidėjimas. 2012 metais trečdalį trumpalaikio turo dalies sudarė pirkėjų 
įsiskolinimas. Tai neigiamai veikė trumpalaikį turtą. Per 2012 - 2014 metus jis sumaţėjo 11,05 
procento.   
Sumaţėjus pirkėjų įsiskolinimui ar kitoms gautinoms sumoms pinigų sąskaitoje pastebimas 
padidėjimas. Per 2013 - 2012 metus jis neţymiai krito 0,15 procento ir kaip minėta, tai turėjo naujos 
parduotuvės atidarymas. O 2014 - 2013 metų laikotarpiu sumaţinus pirkėjų įsiskolinimą ir pakilus 
pardavimams pinigų sąskaitoje padidėjo 14,56 procento. 
 
 
 
16 pav. UAB „Utenos prekyba“ vertikali trumpalaikio turto lyginamųjų svorių dinamika 2012 – 
2014 m. 
Šaltinis: sudaryta pagal įmonės apskaitos dokumentus. 
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4 priede pateikiama vertikalioji kapitalo ir įsipareigojimų analizė, kuri parodo kapitalo ar 
įsipareigojimų dalį bendroje kapitalo dalyje. 17 paveiksle matome, kad didţiąją kapitalo dalį sudaro 
mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. Nuosavo kapitalo dalis 2012 – 2014  metais neţymiai svyravo. Ji 
sudarė nuo 27,41 iki 31,82 procento. Didţiąją dalį įtakos turėjo nepaskirstyto pelno didėjimai, kurie 
2014  metais sudarė 31,74 procento dalies,  viso nuosavo kapitalo dalyje. Per analizuojamą laikotarpį 
nei kapitalas nei rezervai nekito ir sudarė 0,06 ir 0,01 procento.  
 
 
17 pav. UAB „Utenos prekyba“ vertikali kapitalo ir įsipareigojimų sudėties lyginamųjų 
svorių dinamika 2012 – 2014 m. 
Šaltinis: sudaryta pagal įmonės apskaitos dokumentus. 
 
Didţiausią procentą mokėtinų sumų (ţr. 18 pav.) 2012 metais sudarę skolos tiekėjams. Jis siekė 
70,03 procento. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudarė 1,01 procento, pelno mokesčio 
įsipareigojimai 1,01 procento, pelno mokesčio įsipareigojimai 0,01 procento, kitos mokėtinos sumos 
1,45 procento.  
2013 metais skolos tiekėjams sumaţėjo 3,68 procento.  Kitos mokėtinos sumos, neįskaitant su 
darbo santykiais susijusių įsipareigojimų, pelno mokesčio įsipareigojimų, gautų išankstinių 
apmokėjimų, sudarė 1,26 procento.  
2014 metais skolos tiekėjams sumaţėjo 1,42 procento.  Kitos mokėtinos sumos, neįskaitant su 
darbo santykiais susijusių įsipareigojimų, pelno mokesčio įsipareigojimų, gautų išankstinių 
apmokėjimų, palyginus su 2013 metais pakilo 0,01 procento. Jis sudarė 1,27 procento. 
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2013 metų – 2012 metų skolos tiekėjams krito 2,68 procento, 2014 – 2013 metais kitimas 
sudarė 1,43 procento. 2013 – 2012 metų bendras mokėtinų sumų ir įsipareigojimų procentas sudarė 
neigiamas pokytis -  3,08 procento, 2014 – 2013 metų 1,33 procento neigiamas pokytis. 
 
 
18 pav. UAB „Utenos prekyba“ vertikali mokėtinų sumų ir įsipareigojimų lyginamųjų svorių 
dinamika 2012 – 2014 m. 
Šaltinis: sudaryta pagal įmonės apskaitos dokumentus. 
 
  
 5 ir 6 šeštame prieduose pateikti pelno (nuostolių)  horizontalioji ir vertikalioji rodiklių analizė. 
Jos sudarymui buvo naudojama UAB „Utenos prekyba“ pelno (nuostolio) ataskaita. Šiai analizei 
naudojama UAB „Utenos prekyba“ 2012 -2014 metų Pelno (nuostolio ) ataskaitos. 
 Kaip matyti iš pateikto 19 paveikslo pardavimo pajamos palaipsniui maţėjo nuo 2012 iki 2014 
metų jos krito 5986760 eurų (23,14 proc.). Bet tuo laikotarpiu veiklos sąnaudos analizuojamu 
laikotarpiu sumaţėjo nuo 4519263 eurų iki 3636044 eurų, taip sudarydamos 19,54 procento. Taip pat 
įmonė daug dėmesio skiria ir finansinei bei investicinei veiklai. Nuo 2012 iki 2014 metų rodikliai 
teigiamai kilo. Analizuojamu laikotarpiu jie pakilo 14,96 procento. Tokie pokyčiai leido įmonės pelną 
padidinti 48644 eurų (62,31 proc.) palyginti 2014 su 2012 metais. 
 Galima daryti išvadą, kad net įmonei krentant pardavimams sugebėjo maţinti prekių pirkimo 
savikainą, taip išlaikyti beveik vienodą pelną per 2012 – 2014 metus. 
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.  
19 pav. UAB „Utenos prekyba“ horizontalioji pelno (nuostolių) analizė 2012 - 2014 metais. 
Šaltinis: sudaryta pagal įmonės apskaitos dokumentus. 
 
 Atlikta vertikalioji pelno (nuostolių) analizė rodo, kad daug dėmesio skiriama pardavimo 
savikainai. Ji sumaţėjo 1,37 procentu. Bet tuo laikotarpiu veiklos sąnaudos kilo taip maţindamos 
veiklos pelną. Jos sudarė 0,82 procento analizuojamo laikotarpio sąnaudų. Grynojo pelno teigiamas 
pokytis nuo 0,14 iki 0,21 procento rodo, kad įmonė sėkmingai kontroliuoja savo veiklą ir sėkmingas 
investavimas tik didina pelną (ţr. 20 pav.). 
 
 
20 pav. UAB „Utenos prekyba“ vertikalioji pelno (nuostolių analizė) 2012 - 2014 metais. 
Šaltinis: sudaryta pagal įmonės apskaitos dokumentus. 
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4.3. UAB „Utenos prekyba“ santykinių finansinių rodiklių analizė 
  
 Įmonės santykinių finansinių rodiklių reikšmė yra labai svarbi priimant strateginius spendimus, 
planuojant investicijas ar planuojant ateities perspektyvas. Tai gali būti naudojama kaip priemonė 
detalesnei analizei minimizuojant klaidų tikimybę. Ji leidţia vadovams išsiaiškinti kapitalo bei turto 
valdymo sprendimus, formuojant balansines proporcijas, sprendimų kokybę. 
 Analizuojant 21 paveiksle pateiktus duomenis matome, kad didţiausias bendrojo pelningumo 
rodikli buvo 2014 metais.  Tai rodo, kad įmonės sugebėjimas uţdirbti pelną iš pagrindinės veiklos nuo 
2012 iki 2014 metų padidėjo 1,37 procento. Tai įtakos turėjo pardavimų savikainos sumaţėjimas.  
 UAB „Utenos prekyba“ veiklos pelningumui įtakos turėjo maţėjančios veiklos sąnaudos. 2014 
metų duomenis palyginus su 2013 metais jos padidėjo 0,5 procento. Tai rodo, kad 2014 metais 0,5 
procento uţdirbama daugiau vienam pardavimo pajamų eurui. 
 Turto pelningumo rodiklis analizuojamu laikotarpiu laikomas nepatenkinamu. Nors 2014 metais 
lyginant su 2013 metais jis pakilo 0,51 procento. Tai įtakos turėjo ilgalaikio turto įsigijimas naujų 
parduotuvių atidarymui. Taip padidėjęs atsargų, pastatų, prekių skirtų perparduoti įsigijimas. 
 Iš nuosavo kapitalo rodiklio matyti, kad 2014 metais vienas nuosavo kapitalo euras uţdirbo 1,03 
cento grynojo pelno. Nors teoriniu poţiūriu, šis rodiklis laikomas nepatenkinamu. 
 
 
 
 
21 pav. UAB „Utenos prekyba“ pelningumo rodiklių kitimas 2012-2014 metais. 
Šaltinis: sudaryta pagal įmonės apskaitos dokumentus. 
  
 22 paveiksle turto apyvartumo rodiklis rodo,  kad kasmet vienas turto euras sukuria maţesnes 
pardavimo pajamas. Tai turėjo įtakos atsargų apyvartumas. Jis nuo 2012 metų iki 2014 metų sumaţėjo 
2012 m. 2013 m. 2014 m.
Bedrasis pelningumas 16,25% 17,38% 17,62%
Veiklos pelningumas -1,21% -1,17% -0,66%
Turto pelningumas 0,25% -0,18% 0,33%
Nuosavo kapitalo 
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0,48 procento. Tai rodo, kad savo atsargas įmonė neefektyviai naudoja savo veikloje. Investuoti 
pinigai į atsargas nesukuria pridėtinės vertės. 
 Pirkėjų skolų apyvartumo rodiklis rodo, kad įmonė stengiasi kuo greičiau įvykdyti uţsakymus ir 
kuo greičiau atgauti pinigus iš pirkėjų. Kuo didesnis rodiklis  tuo geriau įmonei. Tai matome, kad nuo 
2012 metų iki 2014 metrų rodiklis padidėjo 1,65 punkto. 
 Skolos tiekėjams rodiklis nuo 2012 metų iki 2014 metų išlieka stabilus. Tai rodo, kad įmonė 
sugeba laiku ir be jokių trukdţių atsiskaityti uţ įsigytas prekes ir paslaugas. 
 
 
 
22 pav. UAB „Utenos prekyba“ apyvartumo rodiklių kitimas 2012-2014 metais. 
Šaltinis: sudaryta pagal įmonės apskaitos dokumentus. 
 
 23 paveiksle analizuojami įmonės mokumo koeficientai. Bendrojo mokumo koeficientas rodo, 
kad įmonės nuosavos lėšos viršija skolintas lėšas. Pokytis lyginant 2013 – 2012 metus sudaro 0,06 
punkto. 2014 – 2013 metų pokytis yra 0,03 punkto. Šie skirtumai rodo, kad  didţiausią įtaką turi 
trumpalaikiai įsipareigojimai, tokie kaip skolos tiekėjams. Ilgalaikių skolų įmonė neturi. 
 Įsiskolinimo koeficientas rodo, kad 2014 metais rodiklis yra normalus, nes pusė finansavimo 
šaltinių yra skolinti. Vienam turto eurui tenka 0,47 euro skolos.  
 Bet padengiant trumpalaikius įsipareigojimus pinigais, rodiklių reikšmė nėra dţiuginanti. 
Prasčiausias rodiklis yra 2012 metais. jis rodo, kad įmonė savo disponuojamais pinigais iškarto galėtų 
padengti tik 0,09 euro. 2014 metų absoliutaus mokumo rodiklis siekė 0,21 euro. 
2012 m. 2013 m. 2014 m.
Turto apyvartumas 1,75 1,60 1,58
Atsargų apyvartumas 3,48 2,71 3,00
Pirkėjų įsiskolinimo 
apyvartumas
5,05 6,21 6,70
Skolos tiekėjams 
apyvartumas
2,50 2,34 2,40
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23 pav. UAB „Utenos prekyba“ mokumo rodiklių kitimas 2012-2014 metais. 
Šaltinis: sudaryta pagal įmonės apskaitos dokumentus. 
 Bendrasis likvidumo koeficientas yra tarp 1,2 ir 2, todėl jis laikomas priimtinu (ţr. 24 pav.). Tai 
parodo, kad įmonė sugebės savo trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus. Ir nuo 
2012 iki 2014 , metų išlieka stabilus. 
 Bet atsiţvelgiant į tai, kad apskaičiuojant kritinį likvidumą atimamos atsargos, nes jos yra maţai 
likvidus turtas, matome, kad jo reikšmė yra ţemiau 1 ir yra nepatenkinama.  
 
  
24 pav. UAB „Utenos prekyba“ likvidumo rodiklių kitimas 2012-2014 metais. 
Šaltinis: sudaryta pagal įmonės apskaitos dokumentus. 
 
2012 m. 2013 m. 2014 m.
Bendrasis mokumo 
koeficientas
0,38 0,44 0,47
Įsiskolinimo koficientas 1,38 1,44 1,47
Absoliutus mokumas 0,09 0,09 0,21
2012 m. 2013 m. 2014 m.
Bendrasis likvidumo 
koeficientas
1,20 1,22 1,23
Kritinis likvidumo koeficientas 0,62 0,52 0,59
Absoliutus likvidumo 
koeficientas 
0,59 0,45 0,59
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4.4. UAB Utenos prekyba“ bankroto tikimybės analizė 
 Naudojant Altmano bankroto prognozavimo modelį matome priklausomojo kintamojo ir 
nepriklausomų kintamųjų – finansinių įmonės rodiklių priklausomybę (11 lentelė).  
11 lentelė. UAB „Utenos prekyba“ bankroto tikimybės analizė 
Šaltinis: sudaryta pagal įmonės apskaitos dokumentus. 
Rodi
kliai 
Apskaičiavimo formulė 
Ataskaitiniai 
metai 
2014 m. 
Praėjusieji 
metai 
2013 m. 
Pokytis 
X1 
𝐴𝑝𝑦𝑣𝑎𝑟𝑡𝑖𝑛𝑖𝑠 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎𝑠
𝑇𝑢𝑟𝑡𝑎𝑠
 
1949660
12553361
= 0,155 
1972305
13159511
= 0,65 
- 0,50 
X2 
𝑃𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑚𝑜𝑠
𝑇𝑢𝑟𝑡𝑎𝑠
 
1980603
12553361
= 0,15 
20990850
13159511
=  1,6 
- 1,45 
X3 
Pelnas iki apmokestinimo
Turtas
 
126711
12553361
= 0,01 
−419
13159511
=  −0,00003 
+ 0,01 
X4 
Nuosavas kapitalas
Įsipareigojimai
 
3995069
8558292
= 0,47 
4012946
9146565
= 0,44 
 
+ 0,03 
X5 
Nepaskirstytas pelnas
Turtas
 
3984520
12553361
= 0,32 
4002397
13159511
= 0,30 + 0,02 
 
 Atlikus skaičiavimus pagal Altmano formulę, gaunama bankroto tikimybė: 
1. Ataskaitiniai metai: 
Z = 0,717 · 0,155 + 0,847 · 0,15 + 3,107 · 0,01 + 0,420 · 0,47 + 0,995 · 0,32 = 0,79 
2. Praėjusieji metai: 
Z = 0,717 · (- 0,50) + 0,847 · (- 1,45) + 3,107 · 0,01 + 0,420 · 0,03 + 0,995 · 0,02 = 2,31 
 
 Atsiţvelgiant į Z koeficiento dydį galima daryti išvadą, kad ataskaitinių metų reikšmė yra 
maţesnė nei 1,23. Tai rodo, kad bankroto tikimybė labai didelė. Praėjusiųjų 2013 metų rodiklis 
papuola į 1,23 -2,90 intervalą. Jis rodo, kad įmonei bankrotas yra įmanomas.  
 Analizuojant įmonės bankroto tikimybę, nereikia remtis vien tik faktais. Pagal įvairių autorių 
tyrimus galima teigti, kad bankroto modeliai yra orientaciniai. Reikia atsiţvelgti į vidaus ir išorės 
aplinką, analizuoti konkurencinę aplinką. Taip pat panagrinėti finansinius rodiklius: pelningumo, 
mokumo, ilgalaikių skolų ir kitus įmonės veiklai įtakos turinčius rodiklius. 
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4.5.  UAB „Utenos prekyba“ vertės apskaičiavimas 
  
 UAB „Utenos prekyba“ empiriniame tyrime atliekama vertės nustatymo analizė diskontuotų 
pinigų srautų metodu. Sudarant prognozinę pelno nuostolio ataskaita remtasi sąlyga, kad pardavimo 
pajamos kasmet augs po 1 procentą, o veiklos sąnaudos didės po 2 procentus. Vertės apskaičiavimui 
imta penkerių metų laikotarpis.  
 12 lentelėje pateikti duomenis rodo, kad nuo 2014 iki 2018 metų laikotarpiu pardavimo pajamos 
išaugs 807638 eurų, sąnaudos 2018 metais sudarys 4311666 eurų. Tai būtų 299727 eurų daugiau negu 
2014 metais. Grynasis pelnas 2018 metais sudarys 539428 eurų, o tai būtų 498111 eurų daugiau negu 
2014 metais. 
12 lentelė. Prognozinė pelno nuostolio ataskaita 
Šaltinis: sudaryta pagal įmonės apskaitos dokumentus. 
  2014 2015 2016 2017 2018 
Pardavimo pajamos 19890603 20089509 20290404 20493308 20698241 
Pardavimo savikaina 16386575 16386575 16386575 16386575 16386575 
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 3504028 3702934 903829 4106733 4311666 
Veiklos sąnaudos 3636044 3708765 3782940 3858599 3935771 
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -132016 -5831 120889 248134 375895 
Kita veikla 128025 128025 128025 128025 128025 
Pajamos 168251 168251 168251 168251 168251 
Sąnaudos 40226 40226 40226 40226 40226 
Finansinė ir investicinė veikla 130701 130701 130701 130701 130701 
Pajamos 131157 131157 131157 131157 131157 
Sąnaudos 455 3737 3737 3737 3737 
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 126710 252895 379615 506860 634621 
Pelno mokestis 85393 37934 56942 76029 95193 
Grynasis pelnas (nuostoliai) 41317 214961 322673 430831 539428 
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 Apskaičiuojant įmonės kaštus (ţr. 13 lentelė) daryta prielaida, kad išmokėta 50 proc. dividendų, 
ilgalaikės paskolos metinė palūkanų norma 5 proc. iš pateiktos 13 lentelės matyti, kad nuosavybės 
pelningumas sudaro 0,01 procentą, dividendų paskirstymo koeficientas - 0,5, nuosavo kapitalo kaštai 
sudaro 0,005 procento. 
13 lentelė. Nuosavo kapitalo kaštai 
Šaltinis: sudaryta pagal įmonės apskaitos dokumentus. 
Straipsniai    
Įmonės veikloje naudojamas kapitalas, eurais 12553361 
Nuosavas kapitalas, eurais. 3995069 
Grynasis pelnas 41318 
Nuosavybės pelningumas , proc. (Grynasis pelnas/Nuosavas kapitalas) 0,010 
Išmokėti dividendai, eurais. 20659 
Dividendų paskirstymo koeficientas (Išmokėti dividendai/Grynasis pelnas) 0,50 
Nuosavo kapitalo kaštai, proc. 0,005 
  
 14 lentelėje pateikti duomenys rodo, kad nuosavo kapitalo dalis visame kapitale sudaro 0,32 
procento, o skolintas kapitalas – 0,68 procento viso kapitalo. Nuosavo kapitalo kaina yra 0,005 cento, 
skolinto kapitalo kaina – 0,05 cento. Nuosavo kapitalo kaštai sudaro 0,0016 cento, o skolinto kapitalo 
kaštai sudaro 0,034 cento. 
14 lentelė. Vidutiniai svertiniai kapitalo kaštai 
Šaltinis: sudaryta pagal įmonės apskaitos dokumentus. 
Vidutiniai svertiniai kapitalo kaštai Suma Dalis kapitale Kapitalo kaina Kapitalo kaštai 
Nuosavas kapitalas 3995069 0,32 0,005 0,0016 
Skolintas kapitalas 8558292 0,68 0,05 0,034 
 
 Vidutiniai svertiniai kapitalo kaštai skaičiuojami pagal formulę ir matome, kad vidutinių 
svertinių kapitalo kaštai yra 0,03. 
WACC = 0,32*0,005+0,68*0,05*(1-0,15)=0.03 
 
Prognozuojant balansą daroma prielaida, kad tolimesniais metais debitorinės skolos didės 
10 proc., o kreditorinės skolos didės 5 proc. Ilgalaikis turtas nusidėvės pagal įmonės nusidėvėjimo 
nustatytas normas. Tolimesniam  skaičiavimui reikalingi 2014 – 2018 metų laisvųjų pinigų srautai. 
 2014 m. laisvųjų pinigų  srautų apskaičiavimas (duomenis įmonės balanso ir pelno nuostolio 
ataskaitų) : 
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 36951 (Grynasis pelnas)  + 186282 (amortizacija)  + 246545 (po vienerių metų gautinos sumos 
576974 - 330428 = 246545) + 17540 (atsargos 6395943 – 6220603 = 17540) - 9145 (išankstiniai 
apmokėjimai 13139 – 22284 = -9145) - 1747609 (pirkėjų įsiskolinimas 3379269 – 5126879 = - 
1747609) - 234662 (gautinos sumos 287975 – 522637 = -234662) + 196941 (kitas trumpalaikis turtas) 
+ 14882666 (trumpalaikės skolos tiekėjams (10346597 + 12564 – 8863472 - 7421) = 1488266) + 1904 
(pelno mokestis) + 39262 (darbo santykių įsipareigojimai 148563 – 109300 = 39262) + 48112 (kitos 
mokėtinos sumos 214482 – 166369 = 48112) – 113693 (rezultatų eliminavimas) + 114659  
(ypatingųjų straipsnių pinigų srautai  ) – 966  (valiutų kursų įtaka) – 302941 (investicijos) = 125247  
 2013  metai:  
 Ilgalaikis turtas: 6998 + 886 + 43829 + 280583 + 58553 + 116861 + 746826 = 216296 
Paskolų suteikimas  dukterinėms įmonėms: 739658 
724008 + 739659 = 1463667 
 2014  metai: 
 Ilgalaikis turtas: 23688 + 2647 + 151336 + 923370 + 363595 + 203321 + 583795 = 2251752 
Paskolų suteikimas  dukterinėms įmonėms: 3067345 
Kitas finansinis turtas: 137454 
 652152 + 888363 + 39809 = 1580326 
 Investicijos: 
 1463667 - 186282 (amortizacija) + X = 1580326  
 X  = 302941  
 2015 m laisvųjų pinigų  srautų apskaičiavimas : 
 209487 (Grynasis pelnas)  + 99170 (amortizacija) - 512687 (pirkėjų įsiskolinimas 5639567 - 
5126879 = - 512687) + 517329 (trumpalaikės skolos tiekėjams 10863927 – 10346597 = 517329) + 
29518 (pelno mokestis 31423 - 1904 = 29518) - 214508 (kitos mokėtinos sumos) + 87111 
(investicijos)  =  215448 
 2016 m laisvųjų pinigų  srautų apskaičiavimas : 
 353280 (Grynasis pelnas)  + 60631 (amortizacija) - 274336 (pirkėjų įsiskolinimas) + 543196 
(trumpalaikės skolos tiekėjams) +  21568  (pelno mokestis) + 133069 (investicijos)  =  38539 
 2017 m laisvųjų pinigų  srautų apskaičiavimas : 
497727 (Grynasis pelnas)  + 40840 (amortizacija) - 620352 (pirkėjų įsiskolinimas) + 570356 
(trumpalaikės skolos tiekėjams) + 21667  (pelno mokestis) + 19790 (investicijos)  =  530030 
 2018 m laisvųjų pinigų  srautų apskaičiavimas : 
642820 (Grynasis pelnas)  + 13156 (amortizacija)  - 682387 (pirkėjų įsiskolinimas) + 598873 
(trumpalaikės skolos tiekėjams) + 21763 (pelno mokestis) + 27684 (investicijos)  = 621911 
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 15 lentelėje pateikta apskaičiuota įmonės vertė 2018 metais. Ji sudarytų 19249535 eurų. 
 
15 lentelė. Įmonės vertės apskaičiavimas 
Šaltinis: sudaryta pagal įmonės apskaitos dokumentus. 
Nuosavo kapitalo kaštai  2013 2014 2015 2016 2017 
Vidutiniai svertiniai kapitalo 
kaštai 
0,03 
Laisvas pinigų srautas, tūkst.Lt 125247 215448 38539 530030 621911 
(1+WACC)
t
 1,030 1,06090 1,09273 1,12551 1,159274 
FCFFt/(1+WACC)
t
 121599,03 203080,40 35268,64 470924,79 536465,89 
FCFFn 621911 
(1+WACC)
n
 1,159274 
Tęstinė vertė, tūkst.Lt 
((FCFFn/WACC)/ (1+WACC)n) 
17882196 
Įmonės vertė, tūkst.Lt 
(FCFFt/(1+WACC)t+ 
FCFFn/WACC)/ (1+WACC)n) 
19249535 
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IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 
 
1. Išanalizavus kooperatyvinių bendrovių ir maţmeninės prekybos teoriją galima teigti, kad 
kooperatyvinė bendrovė yra viena iš populiariausia kooperacijos formų. Ji yra skirta 
ekonominiams, socialiniams ir kultūriniams poreikiams tenkinti. Taip pat padeda nepajėgiems 
ūkio subjektams siekti palankesnių sąlygų, kurios padeda konkuruoti tarp jau įsitvirtinusių 
rinkos dalyvių. Įkūrus kooperatyvinę bendrovę jos nariai atsako tik įmokėto pajaus dydţiu, 
nuosavas turtas atskirtas nuo bendrovės turto. Bet kooperatyvo nariai priimant sprendimus turi 
vienodas teises, neatsiţvelgiant kiek pajų yra įnešta. Pagal statistikos duomenis matyti, kad 
Lietuvoje kooperatyvinių bendrovių yra įsteigta daugiau negu jų yra veikiančių. Tai rodo, kad 
steigėjus sudomina lengvas steigimo būdas, bet neapsvarstyta visos rizikos ir nėra tinkamai iki 
galo pasirengta. Lietuvoje įsikūrusi Lietuvos kooperatyvų sąjunga (Lietkoopsąjunga) apjungia 
nemaţą uţdarųjų akcinių bendrovių, kurių pagrindinė veikla yra maţmeninė prekyba. 
Maţmeninės prekybos apyvarta parodo šalies ekonomikos lygį. Apibendrinat analizuojamą 
laikotarpį, galima teigti, kad Lietuvoje steigiami vis didesni prekybos tinklai ne tik 
didţiuosiuose  miestuose, bet ir rajonuose, kurių apyvarta vis didėja. Tai rodo šalies nedarbo 
lygio maţėjimo ir darbo uţmokesčio didėjimo įtaką. 
2. Atlikus finansinių ataskaitų horizontaliąją ir vertikaliąją analizę matyti, kad per analizuojamą 
laikotarpį trumpalaikis turtas sudarė didţiąją dalį visame turte. 2014 metais jo dalis visame 
turte siekė 83,71 procentą. Jo struktūroje didţiąją dalį sudarė sudaro atsargos ir prekės skirtos 
perparduoti. 2014 metais jos sudarė apie 40 procento viso trumpalaikio turto. Tai įtakos turėjo 
vis kasmet naujai atidaromos parduotuvės. Nuosavo kapitalo struktūroje dominuoja mokėtinos 
sumos ir įsipareigojimai. 2014 metais jis sudaro 68,18 procento. Didţiąją dalį sudaro skolos 
tiekėjams (65,93 proc.). Šis rodiklis kaip ir turto sąskaitoje rodo parduotuvių įkūrimas. 
Analizuojant Pelno (nuostolių) ataskaitą analizuojamu laikotarpiu nors ir pardavimo pajamos 
maţėja, pardavimo savikaina taip pat maţėja. Tai sudaro grynojo pelno didėjimą, kuris nuo 
2013 iki 2014 metų iš nuostolių peraugo į 41318 eurų pelną. 
3. Analizuojant pelningumo rodiklius matyti, kad įmonės veikla yra pelninga. Sumaţėjusi 
pardavimų savikainai bendrasis pelningumas vis didėjo, tuo pačiu darydamas įtakos ir veikos 
pelningumo didėjimui, kuris per analizuojamą laikotarpį išlieka vis dar neigimas. Nuosavo 
kapitalo pelningumas yra nepatenkinamas. Nuosavo kapitalo 1 euras tenka vienam grynojo 
pelno eurui. Apyvartumo rodikliai rodo, kad įmonė sugeba teisingai sugeneruoti ne tik savo 
turto apyvartumą, bet ir savo bei pirkėjų skolų apyvartumą. Mokumo koeficientas rodo, kad 
analizuojamu laikotarpiu įmonės mokėtinos sumos viršiją nuosavą kapitalą. Bet tai nėra blogai, 
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nei įsiskolinimo koeficientas siekia apie 5, o tai rodo normalią padėtį. Bendrojo likvidumo 
koeficientas per analizuojamą laikotarpį rodo, kad įmonės sugebėjimą savo trumpalaikiu turtu 
padengti trumpalaikius įsipareigojimus. Bet jei įsipareigojimus reikėtų padengti greitai įmonė 
būtų nemoki.  
4. Atlikus bankroto tikimybės analizę pagal Altmano modelį ir atsiţvelgiant į Z koeficiento dydį 
galima daryti išvadą, kad 2014 metais bankroto tikimybė labai didelė. Jos reikšmė yra 0,79.  
Praėjusiųjų 2013 metų rodiklis papuola į 1,23 -2,90 intervalą. Jis rodo, kad įmonei bankrotas 
yra įmanomas. 
5. Apskaičiuojant UAB „Utenos prekyba“ vertę buvo taikomas diskontuotų pinigų srautų 
metodas. Sudarant prognozinė penkerių metų pelno nuostolio ataskaitą, daryta prielaida, kad 
pajamos augs 1 procentą, o veiklos sąnaudos didės 2 procentus, grynasis pelnas 2018 metais 
pakils nuo 41317 iki 539428 eurų. Apskaičiuojant prognozinius pinigų srautus, remtasi 
prielaida, kad debitorinės skolos didės 10 procentų, o kreditorinės didės 5 procentus. 
Apskaičiavus rodiklius nustatyta, kad UAB „Utenos prekyba“ vertė  sudaro 19249535 eurų. 
6. Sąlygos kooperacijos plėtrai Lietuvoje yra nepalankios. Informacijos stoka, nepalanki 
įstatyminė bazė, kooperacijos projektų inicijavimo trukumas, verslumo įgūdţių įgijimo stoka. 
Ţmonėms trūksta informacijos ir galimybėmis ja pasinaudoti. Būtina skatinti naujų narių 
prisijungimą, kurie galėtų rasti naujų nišų rinkoje, atlikti svarbų vaidmenį tobulinat įstatymus, 
jiems palankia kryptimi bei lengvatų galimybėmis.  
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PRIEDAI 
 
 
1 PRIEDAS 
Horizontali turto analizė 
TURTAS 2012 2013 2014 
Pasikeitimai (+/-) Pasikeitimai proc. 
2013-2012 m. 2014-2013 m. 2013-2012 m. 2014-2013 m. 
ILGALAIKIS TURTAS 1910755 2040641 2045409 129886 4768 6,80 0,23 
NEMATERIALUSIS TURTAS 7627 7885 9582 257 1697 3,38 21,53 
Programinė įranga 6861 6998 8576 138 1578 2,01 22,55 
Kitas nematerialusis turtas 767 886 1006 120 119 15,60 13,46 
MATERIALUSIS TURTAS 644525 716124 453683 71599 -262441 11,11 -36,65 
Ţemė 43830 43830 42201 0 -1629 0,00 -3,72 
Pastatai ir statiniai 267426 280583 83535 13157 -197048 4,92 -70,23 
Transporto priemonės 105304 58553 55700 -46751 -2853 -44,40 -4,87 
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 58886 116862 91206 57976 -25656 98,46 -21,95 
Kitas materialusis turtas 169079 216296 181041 47217 -35255 27,93 -16,30 
FINANSINIS TURTAS 1258602 1316632 1582144 58030 265512 4,61 20,17 
Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones 0 0 14481 0 14481 
  Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms 888365 739658 1463060 -148706 723401 -16,74 97,80 
Po vienerių metų gautinos sumos 330428 576974 41971 246545 -535003 74,61 -92,73 
Kitas finansinis turtas 39809 0 62633 -39809 62633 -100,00 
 TRUMPALAIKIS TURTAS 12863253 11118870 10507952 -1744383 -610918 -13,56 -5,49 
ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI 
SUTARTYS 6242888 6409082 5471399 166195 -937683 2,66 -14,63 
Atsargos 6220603 6395943 5457939 175340 -938004 2,82 -14,67 
Ţaliavos ir komplektavimo gaminiai 4736 3089 5597 -1647 2508 -34,78 81,22 
Pirktos prekės, skirtos perparduoti 6215867 6392854 5452342 176987 -940512 2,85 -14,71 
Išankstiniai apmokėjimai 22285 13139 13460 -9145 321 -41,04 2,44 
PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 5649517 3667245 3104245 -1982272 -562999 -35,09 -15,35 
Pirkėjų įsiskolinimas 5126880 3379270 2969156 -1747610 -410114 -34,09 -12,14 
Kitos gautinos sumos 522637 287975 135089 -234663 -152885 -44,90 -53,09 
KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS 0 196942 104263 196942 -92678 
 
-47,06 
Terminuoti indėliai 0 196942 104263 196942 -92678 
 
-47,06 
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 970849 845601 1828044 -125248 982443 -12,90 116,18 
TURTO, IŠ VISO: 14774008 13159511 12553361 -1614497 -606150 -10,93 -4,61 
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2 PRIEDAS 
Horizontali kapitalo, mokėtinų sumų ir įsipareigojimų analizė 
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 2012 2013 2014 
Pasikeitimai (+/-) Pasikeitimai proc. 
2013-2012 m. 2014-2013 m. 2013-2012m. 2014-2013 m. 
NUOSAVAS KAPITALAS 4049897 4012946 3995069 -36951 -17877 -0,91 -0,45 
KAPITALAS 9297 9297 9297 0 0 0,00 0,00 
Įstatinis (pasirašytasis) 9297 9297 9297 0 0 0,00 0,00 
REZERVAI 1251 1251 1251 0 0 0,00 0,00 
Privalomasis 1251 1251 1251 0 0 0,00 0,00 
NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 4039349 4002397 3984520 -36951 -17877 -0,91 -0,45 
Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 36951 -23881 41318 -60833 65200 -164,63 -273,01 
Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) 4002397 4026279 3943202 23881 -83077 0,60 -2,06 
MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 10724111 9146565 8558292 -1577546 -588273 -14,71 -6,43 
PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI 
ĮSIPAREIGOJIMAI 10724111 9146565 8558292 -1577546 -588273 -14,71 -6,43 
Skolos tiekėjams 10346597 8863473 8276110 -1483124 -587363 -14,33 -6,63 
Gauti išankstiniai apmokėjimai 12564 7422 6496 -5142 -926 -40,93 -12,47 
Pelno mokesčio įsipareigojimai 1904 0 32584 -1904 32584 -100,00   
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 148563 109301 83147 -39262 -26154 -26,43 -23,93 
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 214482 166370 159955 -48113 -6415 -22,43 -3,86 
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ, 
IŠ VISO: 14774008 13159511 12553361 -1614497 -606150 -10,93 -4,61 
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3 PRIEDAS 
Vertikali turto analizė 
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 2012 m. 2013 m.  
2013 - 2012 m. 
2014 m. 2014 - 2013 m. 
 
  Eurai Proc. Eurai Proc. Eurai Proc. 
ILGALAIKIS TURTAS 1910755 12,93 2040641 15,51 2,57 2045409 16,29 0,79 
NEMATERIALUSIS TURTAS 7627 0,05 7885 0,06 0,01 9582 0,08 0,02 
Programinė įranga 6861 0,05 6998 0,05 0,01 8576 0,07 0,02 
Kitas nematerialusis turtas 767 0,01 886 0,01 0,00 1006 0,01 0,00 
MATERIALUSIS TURTAS 644525 4,36 716124 5,44 1,08 453683 3,61 -1,83 
Ţemė 43830 0,30 43830 0,33 0,04 42201 0,34 0,00 
Pastatai ir statiniai 267426 1,81 280583 2,13 0,32 83535 0,67 -1,47 
Transporto priemonės 105304 0,40 58553 0,44 0,05 55700 0,44 0,00 
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 58886 0,40 116862 0,89 0,49 91206 0,73 -0,16 
Kitas materialusis turtas 169079 1,14 216296 1,64 0,50 181041 1,44 -0,20 
FINANSINIS TURTAS 1258602 8,52 1316632 10,01 1,49 1582144 12,60 2,60 
Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones 0 0,00 0 0,00 0,00 14481 0,12 0,12 
Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms 888365 6,01 739658 5,62 -0,39 1463060 11,65 6,03 
Po vienerių metų gautinos sumos 330428 2,24 576974 4,38 2,15 41971 0,33 -4,05 
Kitas finansinis turtas 39809 0,27 0 0,00 -0,27 62633 0,50 0,50 
TRUMPALAIKIS TURTAS 12863253 87,07 11118870 84,49 -2,57 10507952 83,71 -0,79 
ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI 
SUTARTYS 6242888 42,26 6409082 48,70 6,45 5471399 43,59 -5,12 
Atsargos 6220603 42,26 6395943 48,70 6,45 5457939 43,59 -5,11 
Ţaliavos ir komplektavimo gaminiai 4736 0,03 3089 0,02 -0,01 5597 0,04 0,02 
Pirktos prekės, skirtos perparduoti 6215867 42,07 6392854 48,58 6,51 5452342 43,43 -5,15 
Išankstiniai apmokėjimai 22285 0,15 13139 0,10 -0,05 13460 0,11 0,01 
PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 5649517 38,24 3667245 27,87 -10,37 3104245 24,73 -3,14 
Pirkėjų įsiskolinimas 5126880 34,70 3379270 25,68 -9,02 2969156 23,65 -2,03 
Kitos gautinos sumos 522637 3,54 287975 2,19 -1,35 135089 1,08 -1,11 
KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS 0 0,00 196942 1,50 1,50 104263 0,83 -0,67 
Terminuoti indėliai 0 0,00 196942 1,50 1,50 104263 0,83 -0,67 
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 970849 6,57 845601 6,43 -0,15 1828044 14,56 8,14 
TURTO, IŠ VISO: 14774008 100 13159511 100 0,00 12553361 100 0,00 
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4 PRIEDAS 
Vertikali kapitalo, mokėtinų sumų ir įsipareigojimų analizė 
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 2012 m. 2013 m. 
2013 - 2012 m. 
2014 m. 
2014 - 2013 m. 
 
Eurai Proc. Eurai Proc. Eurai Proc. 
NUOSAVAS KAPITALAS 4049897 27,41 4012946 30,49 3,08 3995069 31,82 1,33 
KAPITALAS 9297 0,06 9297 0,07 0,01 9297 0,07 0,00 
Įstatinis (pasirašytasis) 9297 0,06 9297 0,07 0,01 9297 0,07 0,00 
REZERVAI 1251 0,01 1251 0,01 0,00 1251 0,01 0,00 
Privalomasis 1251 0,01 1251 0,01 0,00 1251 0,01 0,00 
NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 4039349 27,34 4002397 30,41 3,07 3984520 31,74 1,33 
Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 36951 0,25 -23881 -0,18 -0,43 41318 0,33 0,51 
Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) 4002397 27,09 4026279 30,60 3,51 3943202 31,41 0,82 
MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 10724111 72,59 9146565 69,51 -3,08 8558292 68,18 -1,33 
PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI 
ĮSIPAREIGOJIMAI 10724111 72,59 9146565 69,51 -3,08 8558292 68,18 -1,33 
Skolos tiekėjams 10346597 70,03 8863473 67,35 -2,68 8276110 65,93 -1,43 
Gauti išankstiniai apmokėjimai 12564 0,09 7422 0,06 -0,03 6496 0,05 0,00 
Pelno mokesčio įsipareigojimai 1904 0,01 0 0,00 -0,01 32584 0,26 0,26 
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 148563 1,01 109301 0,83 -0,17 83147 0,66 -0,17 
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 214482 1,45 166370 1,26 -0,19 159955 1,27 0,01 
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ, 
IŠ VISO: 14774008 100,00 13159511 100,00 0,00 12553361 100,00 0,00 
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5 PRIEDAS 
Horizontali Pelno (nuostolių) analizė 
Eil. Nr. Straipsniai 
2012 2013 2014 
Pasikeitimai eurais Pasikeitimai  % 
  
20013 - 2012 m. 2004 - 2013 m. 20013 - 2012 m. 2004 - 2013 m. 
I. PARDAVIMO PAJAMOS 25877363 20990850 19890603 -4886513 -1100246 -18,88 -5,24 
II. PARDAVIMO SAVIKAINA 21672316 17342781 16386575 -4329536 -956206 -19,98 -5,51 
III. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 4205047 3648069 3504029 -556978 -144040 -13,25 -3,95 
IV. VEIKLOS SĄNAUDOS 4519263 3893078 3636044 -626185 -257034 -13,86 -6,60 
IV.1. Pardavimo 0 0 0 0 0 0,00 0,00 
IV.2. Bendrosios ir administracinės 4519263 3893078 3636044 -626185 -257034 -13,86 -6,60 
V. TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) -314217 -245009 -132015 69208 112994 -22,03 -46,12 
VI. KITA VEIKLA 278590 159900 128025 -118690 -31876 -42,60 -19,93 
VI.1. Pajamos 333846 213409 168251 -120437 -45158 -36,08 -21,16 
VI.2. Sąnaudos 55255 53508 40226 -1747 -13283 -3,16 -24,82 
VII. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA 113694 84690 130701 -29003 46011 -25,51 54,33 
VII.1. Pajamos 114776 88108 131157 -26667 43048 -23,23 48,86 
VII.2. Sąnaudos 1082 3418 455 2336 -2963 215,84 -86,68 
VIII. ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) 78067 -419 126711 -78486 127129 -100,54 -30377,30 
IX. PAGAUTĖ 0 0 0 0 0 0,00 0,00 
X. NETEKIMAI 0 0 0 0 0 0,00 0,00 
XI. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ 78067 -419 126711 -78486 127129 -100,54 -30377,30 
XII. PELNO MOKESTIS 41116 23463 85393 -17653 61930 -42,93 263,95 
XIII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 36951 -23881 41318 -60833 65200 -164,63 -273,01 
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6 PRIEDAS 
Vertikali Pelno (nuostolių) analizė 
Eil. Nr. Straipsniai 
2012 2013 2014 
Lyginamieji svoriai Pasikeitimai  % 
  
2012 m. 2013 m. 2014 m. 2013 - 2012 m. 2014 - 2013 m. 
I. PARDAVIMO PAJAMOS 25877363 20990850 19890603 100 100 100 100,00 0,00 
II. PARDAVIMO SAVIKAINA 21672316 17342781 16386575 83,75 82,62 82,38 -1,13 -0,24 
III. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 4205047 3648069 3504029 16,25 17,38 17,62 1,13 0,24 
IV. VEIKLOS SĄNAUDOS 4519263 3893078 3636044 17,46 18,55 18,28 1,08 -0,27 
IV.2. Bendrosios ir administracinės 4519263 3893078 3636044 17,46 18,55 18,28 1,09 -0,27 
V. TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) -314217 -245009 -132015 -1,21 -1,17 -0,66 0,05 0,50 
VI. KITA VEIKLA 278590 159900 128025 1,08 0,76 0,64 -0,31 -0,12 
VI.1. Pajamos 333846 213409 168251 1,29 1,02 0,85 -0,27 -0,17 
VI.2. Sąnaudos 55255 53508 40226 0,21 -0,25 -0,20 -0,47 0,05 
VII. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA 113694 84690 130701 0,44 0,40 0,66 -0,04 0,25 
VII.1. Pajamos 114776 88108 131157 0,44 0,42 0,66 -0,02 0,24 
VII.2. Sąnaudos 1082 3418 455 0,00 -0,02 0,00 -0,02 0,02 
VIII. ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) 78067 -419 126711 0,30 0,00 0,64 -0,30 0,64 
XI. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ 78067 -419 126711 0,30 0,00 0,64 -0,30 0,64 
XII. PELNO MOKESTIS 41116 23463 85393 0,16 0,11 0,43 -0,05 0,32 
XIII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 36951 -23881 41318 0,14 -0,11 0,21 -0,26 0,32 
 
 
